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la^sna—•Martes 23 de Diciembrs de 1897,—Los santos Inocentes, mártires. Humer* 303 
Por reauaeia de los Sres. J. Torrea 
y C" se encargará de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en C i e n í u e g o s , 
desde 1? de enero p r ó x i m o , el Sr . don 
Knperto J. Mar t ín , con quien se en-
t e n d e r á n los s e ñ o r e s anscriptores de 
este per iódico en la mencionada ciudad. 
Habana, 31 de diciembre de 1897.— 
E l Administrador, J . Villaverde. 
Telegramas por e l calDle. 
. 
Í E E V K ÍO TKLEÜRAFICO 
vr.u 
Diario de la Marina. 
A I A t l i A K I O I t K LA ULMUXA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, 21 de diciembre, 
J U I i A M E N T O 
Con arreglo á la nueva legislación juró 
hoy ante S. M. h Reina Esgente desempe-
ñar bíon y fielmento el cargo de Gober-
nador y Capitán General de la isla de 
Puerta Rico, el teniente general don An-
drés González Muñoz. 
Asistieron al acto el presidente del 
Consejo, los Ministros do la Guerra y Ul-
tramar y la alta servidumbre de la Real 
Casa. 
La ceremonia del juramento del nuevo 
Gobernador y Capitán General en Puerto 
Rico ha revestido mucha solemnidad. 
El general González Muñoz sali ó hoy 
mismo de Madrid para embarcarse el 30 
en Cádiz. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas a 33-50, 
E Z T E A N J E E O S 
Nueva Yorlc, 27 diciembre 
O E D E K E S D E V I G I L A N C I A 
Se había dado órdenes á los empleados 
de aduana de los puertos de la Florida, 
para que impidieran la salida de una ex-
pedición anunciada para el demingo, de la 
que se dice que el departamento do Ha-
cienda tenía informes y conocía el punto 
de donde debía partir. 
E X T R A K E Z A 
Ha causado sorpresa en Washington 
el sentimiento que ha despertado en Es-
paña la última neta de Mr. Wooiford 
pues se dice que en ella sólo se refuerza-
el sentimiento de simpatía de los Esta-
dos Unidos hacia los acontecimientos que 
se desenvuelven en la política española, y 
que son do todos conocides. 
Xtueva Yorkt Diciembre 2 7 
d loo 51 de lu tarde, 
ÍIRZÍÜJ ©rpaaolaf, A í 15.50. 
líe^saont&papolcomercial, 60 8ár * 
4 | per ciento. 
Cambios ?io*)roLomk'es9fiO (tyv,, Imir.pere^ 
táem 4ot>ra tarfsj ^0 d/v.» basví n-troby i 5 
Idem gobro íía «rHr o, 80 í f f . , ^xm;!^ s 
Bimos ré j l s tra i tog í e \m Cffc^Hi * 
Coatríí'nsfa'», 10, pol. 06, coato y fióte, 
A t i nominal. 
neutrífu(.r»i« <dn jdaüa, íl 
Regular ¡l baen refino, en ptasa, á 3g. 
iaíícardo miel, «» plaxa, á 
Rl fnprf;a<lo muy firmo. 
VemHdos 1.310 barriles de azúcar na-
cional. 
!SUm«h d© Cuba, en bocoyes, nominal, 
tfauteca del Gesto, en tercerolas, á $10.80, 
nominn). 
Htria* pátont Wnuoíiota, 45. 
Londres, Dicietnbrc 27 
istlcar de remolacha, fi 0/6. 
i f f tmrnattkrlfaiaj pol. !>(>, á t O ) ? ! . 
Mascabado, falr \ ¡rood roílnlng 0)9i 
Conioddaios, á tí^.Slltf ex-intorás. 
DdiodentOi BAIÍDO liiipiaterr^, < por lOi ) , 
Hoy no ha habido mercado en Londres 
por ser dia de ücsta en ínglater ía 
Farltt, Diciembre 2 7 
Santa 8 por 103, Á 103 Trancos 15 cts. 
ex» interés» 
i(jueda%roMí>'ida la reprodVAXión díi 
les ¿dlcgrírmm oiis antec£den,̂  con arregw 
aÜ arttoulo 31 dó la Ley de Prwnedaá 
Al 
SFANA 




GOJLMTB&IO D B COHXtBDOSfSfS 
Cambica i 
nilletos del UAIICD Eipañol da la Isla do Cuba, 
emiii-los) por cuenta del TOioro de la Isla: Do 50^ á 
603 p S v.ilor contra oro. 
20í á 2 i : p . g D . á «drT 
M i 4 20 p .gP. á 80 dir 
e.i á 52 p.sr*- * 3 djv 
B A 5r¡ n.gP. & 8d¡y 
H * p.g P. 4 i? d ^ 
l}JjigCUi£NTO M E R C A N T I L <«•«*• 
C e a t r ü u e » » da gwar&po. 
Polsrlaaoióu.—Nominal. 
PoixrjLsaolón.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a ^ » , 
ücinán í regular refino.—No hay 
d r e s . C o r r o d o r e » d 9 M m a r ^ . 
D E CAMBÍOW.—Don HalUear (Jelabert. 
DK FRÜTOS. — Don Jacobo Saacne» Vülalba. 
d:ent« auxiliar de corredor. 
B i copia—Habana ü? de diciembre de ISSi'.—Jíl 
flli l i o i Prsflidento InUriuo. J. Petan/)!). 
FONDOS P D B L I C O S . 
0bU((:afti6ue« Ayuntamiento 1? 
f ú p o t e c á . , . . . • • • • a 
Oblígwoioue» Hipotecarias de) 
Kirawo. AyTZiilanaiento......s 







Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 50i á 50;í valor. 
PLATA NACIONAL: 77* á 7S i por 100 
Coiapi. Vendí 
(0 
P . g 
Sin 
51 




Banco Eipañol de U l i l a t» 
Ouba.. . . . . . . . . 
Buico Apninc^....'o..........a 
Hapr« dral Comercio, Ferrooa-
n Uoa Duidoa de la Habana y 
Almacenes de Regla . . . . . . . . • 28¿ á 
tjompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro...„ 46 á 
ompa&ia Unida de los Ferro-
Uúarriles de Caibarión.. 862 á 
Gompanía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 46 & 
OompaRia de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande a 2bi 
Oompa&ia de Caminos de Hie-
rro de Gienfuegos y Villaolar» 84 á 
Compañía del Párrooarxll Or-
b f t n O v n a m . . 4 S á 
Oftmpaüía del Ferrocarril dei 
Oo«te.. 42 á 
Oompaftía Cubana de Alumbra-
bradodoOas »aUuaa Nomi al. 
Sonos Hipotecar»»» de ía Com-
TjaüíadeGas Censolidada..., 27 á 
Oamp&Sia de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada a 74 á, 
8enos Hipotecarios Conreru-
dos do Gas Consolidado...... Nominal, 
fteñnería da Azdcar de Cárde-
ñas. . . , . ,„ . . . , . . . f f . . ík,>,1, i j d 
Compaüía <!« Aláaiílóaaei de 
HftoaR'.lados..... „ , io 4 
BwprcBa de Fomento y Kava-
gaoión dol Sor. Nominal. 
Uompama de Almacenes de De* 
pósito do la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Clenfuogoay Villaclara...... 85 á 
Gompanía do Almacenos d« 
« 8 A S t a l l n a ; S Nominal 
Sod Telefónica de la Habana 6 
CrótUto Territorial Hipotecarlo 
do la Isla de Cuba 25 £ 
Compañía de Lonja de Viverec Nominal 
¡ferrocarril do Gibara á Holguln 
^"ion®6 Nominal 
Obligaoones ^ mi£'u 
Forrocarrll de San Cayetano & 
Vmal68.-AocioneB „ Nominal 
ObUsaolonos „ Wom l̂ 













Servicio Meíeorolégico de Marina. 
Observaciones del 27 de diciembre 
H A B A N A 
s n m. 
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Uik iú tillo 
8 ptes. cublts. 
8 ídem. 
Lloviznoso. 
Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 29u. ' 
Idem mínima Idem á las 7 a. m. 24°, 
L l u m caida en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer O'O mpi. 
Observaciones & las 8 de la mafiana en las 
estaciones sigrnientes: 














































COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
dql Apostadero de la Habana y Esouadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 1?—ANUNCIO 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, verificándose 
los de los primevos en la jefatura de E M. del mia-
moy los do Iss otros en la Comandancia de Marina 
de esta provincia con arreglo á lo qne preceptúa la 
Real Orden de 17 de Abril de 1891; los Pilotos que 
quiera^ examinarse presentarán sus insianciag do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 28, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo <}ue de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de de Diciembre 1897.—El. Jefe de 
Estado Mayor, Josó Marenco. 4-15 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A S A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Los reclutas procedentes de Barcelona cuyos 
nombres so relacionan, residentes on esta Capita1, 
se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 
de la tarde en dia hábí1. para entararle de sus obli-
gaciones durante, permanezcan en esta Isla. 
Antonio Peradejoudi Brm 
Fernando Comnany Coll 
Narcúo Riera Roca. 
Martín Herrero Proigas. 
Arturo C-omas BofiU. 
Salvador. Duran Giol. 
Miguel Girbau Pascual. 
Habana 2t de dieiembre de 1897.—orden do 
S. E.—151 Teniente Coronel Sacrctario, Justjnlano 
García. 4-23 
STDICTO 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA DE CUBA. 
S E C R ' E T A H I A 
KB<SOOIAJJO DK A.TÜNTAÜIIBHTO 
Plumas de agua 
P R I M E R A V I S O D K C O B R A N Z A 
del cuaito trimestre de 1897. 
Encargado este Estableoiniieuto, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, do la recaudación de los pro-
ductos del Canal do Albear y Zanja Real, so hace sa-
bor á los concosiouorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes do Eoero empezará en la 
Caja do este Banco, calle do Agmar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado cuarto trimestre de 1897, 
así como de los do trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otraa causas, no so hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la máñaiia bástalas tres de la tar-
do y tet-minatá el 31 del mismo mes do Enero, con 
Sujeción á lo qUe previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción do 15 de mayo de 1885, pan. el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P iblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del servi-
cio de agua. 
Habana 23 de Dore, de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: El Alcalde Mu-
nicipal, P.S. Avolino Zorrilla. o 1733 81-25D 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONFS. 
A los Contribuyentes de Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO DK COBRANZA 
del segundo trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La Recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 22 del corriente el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
Concepto, trimestre y año económico arriba expre-
sados aoí como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domieilio, y declprado por 
la misma que solo so reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, que con esta fecha se remite á ca-
da contribuyente por conducto desús respectivos 
iuquilinos la papeleta de aviso, á fin de que ocurra 
á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita en la 
ealle de Aguiar números H l y 8;{, dentro de tres dias 
hábiles, de diez de la mañana á tres de la tardo, á 
contar desde el 10 al 12 de Enero próximo am-
bos inclusive; advirtiéndoles que pasado este úl-
timo día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrución de 
16 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
coutra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 20 de Dbre. de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Puhliquese: El Alcalde Muni-
cipal, P. S. Avelino Zorrilla. C 1730 8-25 
Comandancia General de Marina 
dol Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR-Negociado 1 9 - A N U N C I O 
Dispuesto por ol Exorno. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, nue los exámenes reglamen-
tarlos para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
tres y siguientes de tínero próximo los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de S, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 do Diobre. 1897.—Bl Jefe do Estado 
Mayor, José Marenco. 4-15 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4_27 
Mmkdstración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
Bl torteo ordinario número 35, qne se ha de ce 
lebra; á las 8 de la mañana del día 31 del corriente 
meo do Dbre: constará de 20.000 billetes á D IEZ 
PIíSOS plata el entero, fraccionados en dóolmos 
á UN PESO, que hacen ía total de doscientos mil 
pesos. 
E l 75 p.S de esta cantidad ta distrlbalri aa pre-
mios en la forma slgulenta: 
Premios Poios 
1 de , , 
1 de 
t de 
2 do 1000 
699 de 100 
1*9 aproximaciones para la centena del 
primer premio a $ 100 
S aproximacienee para los números 
anterior y posterior al dol pri-
mer premio, á $1000 
3 Id. para los ia. id. del segundo id. 
á $ 4 ) 0 










Real Universidad de la Habana. 
SECRETARIA GENERAL 
E S T U D I O S P R I V A D O S 
Primer a convocatoria del Curso Académico de 
1897 á 1893. 
En la segunda quincena del próximo mes de ene-
ro se efectuarán en esta Universi ;ad los exámenes 
para dar validez académica á los estudios luchos 
privadamente, cotií'orme á lo dispuesto en el Reai 
Decreto de 5 de junio de 1*87. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán 
inscribirse previamente en la mitrícula respectiva, 
QUE ESTARA ABIERTA D E h D I A 19 A L 10. 
AMBOS INCLUSIVES, D E L CITADO MBS OE 
ENERO. A l efecto lo solicitaran PERSONAL-
MENTE del Rectorado dentro del plazo indicado, 
recogiendo en esta Secretaría el documento impreso 
en qne han de formular su solicitud, al que se adhe-
rirá un sello de póliza de 0'35 ceotivos de peso, en 
el lugar que el mismo indica. 
Son requisitos indispensables para la matrícula: 
la exhibición de )a cédula personal corriente, salvo 
los que la ley exceptúa; ideutilicación de la persona 
mediante declaración contesto de tres testigos ma-
yores de edad y vecinos de esta población; y abono 
de los dereoboi correspondientes, que por cada a-
siguatura son los siguientes: 
TRES PESOS SETENTA Y CINCO CENTA-
VOS EN PAPEL DE PAGOS A L ESTADO, por 
derechos de matrícula, debiendo adheriree al pliego 
do mayor valor de este papel, un timbre móvil de 
0'5 centavos, y teniendo en cuenta al adquirir dicho 
papel, que par resolución déla Intendencia general 
de Hacienda de esta Isla de fecha 21 de agosto de 
mil ochocientos noventa y cuatro, publi-ada en la 
Gaceta de la Habana correspondiente al 25 del pro-
pio mes y año, se dispuso quo los reintegros que por 
todos conceptos deban hacerse al Tesoro púolico en 
Papel de Pagos, se efectúen empleando ol papel de 
mayor valor que represente ó cubra la cuota que de 
be satisfacerse; y que únicamente sean admítidoi los 
pliegos fraccionarios, en los casos de existir peque-
ñas diferencias, hasta completar el total valor que 
ha de abonarse. 
DOS TIMBRES MOVILES DE A t'5 CENTA-
VOS para la inscripción y el recibo de los Derechos 
UN PESO y VEINTICINCO CENTAVOS ORO 
por derechos de inscripción. 
CINCO PESOS EN ORO, por Derechos Acadé-
micos de cada una asignatura del período de la L i -
cenciatura y DIEZ PESOS EN ORO, por cada una 
del Doctorado. 
UN PESO EN ORO, por derechos de instruc-
c'ón de expediente, por cada una asignatura. 
En equivalencia de los derechos expresados que 
deben satisfacerse en oro efectivo, se admitirán las 
e.pecies monetarias PLATA y B I L L E T E S al tipo 
de cot.zación oüciil, 
Y por último, deberán acreditarse con los com-
probantes necesarios, en el acto de matricularse, 
los esludios que con arreglo al Plan vigente debe-
rán preceder á aquellos en que se haya de sufrir el 
examen. 
Habana, '0 de diciembre de 1897.—El Secretario 
general, Gómez de la Maza. 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina del distrito do Batabanó 
Ignorándose el paradero del inscripto do este tro-
zo José Vicente Acosta, folio 11 del 90, declarado 
inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada on esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
año último, se le cita, llama y emplaza por el tér-
mino de treinta dias para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelig.ncia que de no hacerlo 
se le declarará prófugo de convocatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mar i -
na» expido el presente en Batabanó á 10 de Diciem-
bre de 1897,—El Instructor. José Contreras. 4-18 
609 premios 1130.000 
L<oquo se avisa al público ptra general ocnooi-
níento. 
Kabanr. Diciembre 6 do 1897.—B) A'holniatrMoi 
•i;m-!al de Loterías, José de Goicoeclm. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Los reclutas que procedentes do la Península 
•Madrid» resicltm en e&ta capital ouyo domicilio se 
ignora y por «as nombres se relacionan á oontlaua-
oión so presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 
4 do la tarde eu dia hábil para enterarles de sus o-
bligacioncs durante permanezcan en esta Isla. 
Ramón Alcoide Basilio. 
Isidro d^la Torre Castro. 
Basilio Zaragüeta Ojanguren. 
Manuel Fornandez García. 
Leopoldo Salcedo Oteio. 
Florentino Diez González. 
Ramón Méndez Lámela. 
Juan Rodríguez Méndez. 
Habana 22 de Dore do 1897.—De orden de S. 
E.—El Oficial 19 Auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-21 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los individuos que á continuación se relacionan 
procedeates de las Reservas de Canarias que resi-
den en esta Capital, se presentarán en este Gobier 
no Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para en-
terarles de sus obligaciones. 
Florencio González Alonso. 
Rafael Carballo Pleitaa. 
Cipriano Ruiz Cúrbélo. 
Eugenio Galvan Guerra. 
Habana, 22 do Oioiembro de 1897.—De orden de 
S. E. —El Teniente Coronel Secrettfcrio, Justlnlano 
GafPfft. 4-24 
Don Miguel de Mier y del Rio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
José Calleja Ortega por el delito de deserción. 
Htbiendo acordado la comparecencia de dicho 
individuo, por el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partir do su publicación, 
comparezca aute esto Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Aiorso Pin-
zón, puerto Nuevitas G de Diciembre da 1897.—El 
Juez Instructor. Miguel de Mier. —Por su mamialo. 
E l Secretario Ricardo Librisóa. 4 18 
Coman panela Militar ao Marina de la provincia de 
la fíabaua —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Anidante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo d>do rasuliado el edicto publicado 
en o1 «Diaiio de la «larina» eu cinco del pasado, c i -
tiudo de comparendo en este Juzgado á la persona 
que se considere con derecho á 1« propiodad do un 
bote chico pintado de blacco encontrado en alta 
mar por el vivero «Julia» se hace sabei nuevamente 
por este medio y tóimino do quiuce días; on la inte-
ligencia, qua Uanscurride dicho plazo sin verificar-
lo, se procoderA á lo que marca la Ley. 
Habana 10 do Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verflugo, 4-11 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Perrán, Teniente do Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presenta y térraitio de treinta dias, cito, 
Hamo y emolazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se considereu con derecho a los efecto» que se 
expresan á esniinuacióa salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á Jos que previa justifica 
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Ciuco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón do barbero roto con su banquilla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos lies conteniendo piezas de 
eácaparate, an buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinaria», doce mecedo-
res de id,, cuatro siilas. de id de niños, dos lega-
jos pequeños conteñieiiilo impresos y libros mili ta-
res, un bulto conteniendo un mueblo, dos id, con 
equipajes, una caja eajilias ci^irros, un algibe do 
hiero, un saco de semillas do tabaoo, una lina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados le 
blanco. 
Habana 19 da Noviembre de XŜ Tr-i*1 jKez iae-
IruetíUí ISPFitjue ÍPraes. i-'¿a | 
• i ISPSBAflj 
Dbre. 28 San Agustín: Colón y eso. 
. . 28 México: Veracru* v eso. 
— 2 i City oí Washington: New York. 
. . 29 Vigilancia: Tampico. 
. . 3o Aransas: Nuova Orleans v OiMÚA 
. . 31 lúcatán. VcrRcm j ecsalM. 
M 31 Gráciá: Livernoól T OSÓ. 
Enero 2 Sesruranca New York. 
4 Julia. Puerto Rico T «nenia* 
— 4 Cavo Romano: Londres y Ambero». 
». 5 Panamá: New York. 
. . 5 Saratoza New.Yoj^. 
. . 7 Leonora: LiyemoolT ooo. 
— 12 Ricjano: Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y esoalar. 
. . 14 Pedro: Liverpool y ose.. 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
i&LDSAN. 
Dbre. 30 City of Washington: Veraorns y et£« 
. . 30 Montevideo: Cádiz. 
. . 30 4rauea« New Orle&nsy escalas. 
. . 30 Visilanols: Nueva York. 
— 81 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y aiOftU. 
Enero 1 Sfucatan. NaevaYoík. 
. . 3 Setruranoa Tampico. 
— 6 Saratoga Veraoros. etc. 
„ 10 Julia. Pto. «ico T ese. 
. . 20 María; Barrera: Puerto Bieo 7 Mfi&lW 
Dbre. 29 Moriera: de Nnevita», Gibara, Baracoa 
Guantánamo. T Sao. do Cuba. 
« 29 Joseflta, en Batabanó: dé Santiago da Cube, 
Manzanillo, Santa Crua, Jácaro. Tunis 
Trinidad y Cienfuegoa. 
Enero 2 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pre-
cedente de Cuba yefle. 
mm 4 Julia: do t&ntiaza de Gnba p Míalas, 
n 9 Manuela: de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantdnamo y Cuba, 
n 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
i & L D S A J I 
Dbre. 30 Antinógenes Meaéndea; da Bfetateastf prjra 
Cuba y oscalas. 
. . 81 M. L . Villaverde: cara Sgo. de Cuba y o*c. 
Enero 2 Joseflta de Batabanó, para Uioozuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crus, MansauiUo 
y Santiago de Cuba 
M 5 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara Sagua da Tánamo. Baracoa. Gnantf-
namo y Cuba. 
M. 10 Julia, para Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Baracoa. Qaaníánamo y Santiago de 
Ctbk 
— 20 María Herrera: para Naayitas, Gibara, B« 
raroa, y S. do Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Calbarién, regro-
lando los lunes.—Se deoiDacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana ios sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gorona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUAN1GÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
LaFé y Guadiana, los dias 10, 20 y 3ü á las 6 de la 
tare, pretornando los dias 17 27 T Y por la mañana. 
F U ^ K T O D E L A H A B A N A . 
INTBAJDAS. 
Dia 24: 
De Nueva York en 4 día' vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, trip. 85, tons. l,92á: con carga y 
13 pasajeros. 
Barcelona y escalas en 33 dias vap. esp. Gran 
An tilla, cap. Bayona, trip. 50, tons. 2,113; con 
carga y 13 pasajeros. 
Dia 25: 
De Tampa y Cayo Hueso on 30 horas vap. america-
no Olivette, cap. Howes, trip. 43, tons. 1,105* 
con carga, correspondencia y 20 pasajeros á G-' 
Lawton, Childs y Cp. 
Nueva Orleans en 2 días vap, amor. Algiers, 
cap. Maxson, trip, 29, tons. 1,788: con carga 
general á Galban y Cp. 
—-Galveston en 4 días vap. amor. Menzmsha, ca-
pitán Couner, trip. 36, tons. 1,741: con ganado 
á Hidalgo y Cp. 
Nueva York y escalas en 16 dias vap. ing. Sala-
manca, cap. Reynolds, trip. 20, tons. e83; con 
madera á L . V. Placó. 
Dia 26: 
De FUadeifia en 22 días vap. amer. Lizzie H . Pai" 
trick, cap, M-yers, trip. 7, tons. 412: con car" 
bon á P. Ditube y i!p. 
— Colón y escalas en 6 días vap. esp. San Agus 
tío, cap, Munarriz, trip. 73, tons. 1,553: con 
carga general y 9 pasajeros á M. Calva. 
Dia 27: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. City of Was-
hington, cap. Burley, trip. 1,774: con carga ge-
neral y 13 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Tampico en 4 días vap. ing Jason, cap. Fraser, 
trip. 2(, tons. 776: coa ganado á L. V. Piacé. 
Tampico en 4 días vap. amer. Concho, capitán 
Hix, trip, 65, tons. 2,640: con carga general á 
Hidalgo y Cp, 
SALIDAS 
Dia 25: 
Para Puerto Cabello vap. aloman Sénior, cap. Pe-
tersen. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette-
cap. Howes. 
Boston vap. amer. Menensga, cap. Connor. 
Dia 27: 
Para Nueva Orleans yap. amer. Algiers, cap. Max-
son. 
Nueva York vap, amer. Concho, cap. Risk. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap Aguirre. 
Nueva York vap. amer. Concho, cap. Hix. 
Tampico vap. atner. City of Washingian, capi-
tán Burley. 
Movimiento de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
De TAMPICO, en el vap. amer, «Concho:» 
Señores don Basilio Fernández—Eduardo Fer-
nández y 3 de tránsito. 
De COLON y escala?, en el vap. esp. San Agus-
tín: 
Señores don H. Piñengo—Domingo Pérez—An-
tonio Villalta—Rafael Martínez—Juan Goiotiza— 
José Bosch—J. Baapall. 
De NUEVA YO«K, en el vap. amer. .City of 
Washington: 
Señores don M. Goodrich Geo Yon—Utassy—J, 
M. del Valle—Belén de Horane—A. B. Pérez—A! 
Weedensoth—G. Rolf. 
De TAüffPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Olivette:» 
Señores don José Mas—J. Martínez—6 Condora 
—E. Gi ton—W. Hernnting—R J. Abcen—L Do 
nald—M. Vázquez—Marcial Ruiz—Ensebio Martí-
nez—Amelia Castañedo—Nrturo Cordero—Consue-
lo Martínez. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor 
americano «Olivette»: 
Señores don M. Caros, señora y 1 niño—M. U. 
Vaidés—Rafael Peraza—P. Vázquez y familia—Jo-
sé Tollente—Braulio Díaz—José Ar eche—Adolfo 
Stan—Ignacio Cueruo- José Alzamora—M. Leira-
n»—Mercedes Mendoza—Odiha Silva—José María 
Hernández—A. Nimmo—J. Ayraench—Pedro Idua-
te—Carlos Reselló—Manuel Meuéaiiei—José M? 
Villamii—Encamación Cabrera y 4 hijos—Eduardo 
M, Bellido—E. Torres—L. J, Arguibau—José 1. 
Valdés. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 24: 
De Matanzas go1. Dos Hermanos, ptt . Estoves, con 
200 sacos azúcar y efectos. 
Arroyos gol. Hermosa, pat. Jcns, con 800 ca-
ballos de leña. 
B. Honda gol. Elva, pat. Rodríguez, con 8)0 
ciballos de leña. 
Dia 27: 
De Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Ferrer, con 1,000 
sacos de carbón. 
• Sa!?ua gcl. Dos Amigos, pat. Ros, con S0Q sa-
cos de carbón. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, con 
350 sacos de azúcar. 
Cárdenas gol. Jalla, pat. Abell, con 500 sacos 
de carbón. 
Curahatas gol. Tres Hermanas, pat. Feal, en 
lastre 
Caibarién gol. Buenaventura, pat. Mari, con 
¿30 caballos de lefia. 
''agua vap. Cosme Herrera, cap. Layo con 185 
tercios de tabaco, 
i Sagua gol. J . Broch, cap. Snrio, con 655 tercios 
de tabaco. 
D e e p a c h a d o » d© c;ab^>tal(5•. 
Dia 2i: 
Para Sagua gol. Trinidad, pat. Soler. 
Satrua gol. Antonio, pat. Ferrer. 
S Morena gol. Emilia, pst. Cabré. 
B. Honda gol. Saba. pat. Sastre. 
Nuevitas gol San Fernando, pat. Mas. 
Sagua gol. Tínima, pat. Enseñat. 
Cienfuegos gol. Blanca, pat. Prieto. 
Dominica gol. Mo Magdalena, pat. Bosch. 
Cabañas gol. J. Pilar, paí'. Fleixas, 
Dia 27. 
Para Cárdenas gol. P. Concepción, pat, Ferrer. 
Sagua gol. Natalia, pat. Linares. 
/Snw.tatii» que s e fean deepa^Jaads:-
Para Boston vap. amer. Menensha, cap. Conner, 
por Hidalgo y Cp. En lastre. 
Para Puerto Cabello vap. alemán Sénior, eap. Pe-
tersen, por Luis V. Placé: con madera y 2 ca-
balíos. 
Tampa, via Cayo Hueso, vsp^ amer. Olivette, 
esp. flowtr. por G. Lawton, Childs y Cp.: coa 
10* tercios de tabaco y 61 bultos víveres y otros 
efectos. 
Para Nu- va York vap, amer. Concho, oap. Risck, 
por Ilida'go y Cp ; con $-86 tercios de tabaco, 
18 ,5&0 tabacos, 300 líos cueros, 3Í barriles de 
pifia y efectos. 
——Tamp'.co vap. amer. City of Washington, capí-
íátt ííurlev, por üitialge y Cp, tráiísíto, 
B'aq.tus» con resi»3toro griderté. 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. > 
Falmouth borg. danos Souio, cap. Wisaer, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner. por Galban y Cp. 
La Plata {R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrisou. por Pedro Pagos. 
La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
Nueva Orleans vap. amor. Algiers, cap. Max-
son, por G;ilban y Cp. 
Barcolotia barca esp. Linda, cap. Ferrer, por 
J.; Astorgiü. 
Para Nueva Vorli vap, amer. Vurnurf, cap. Boyco, 
por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 3 







S&rteaGto de l a carga de b^q.%«» 
despachados. 
Tabacos, tercios. . . . . . . . . . 
Buitosj próviciones, viandas 
efectos 
Tabacos torcidos 









E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n K E I S A L T 
Saldrá para 
B a r e e l o n 
el dia 30 de Diciembre á las 4 de la tardo Ueyande 
la corrsspondenóia pública y de óüels. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaoo: para Pueno Rico, y Cadix. 
La* cédulas •« entregarán al recibir loa billetes 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 do 
día de salida. 
Las pólizas de carga ia firmarán por el Consigna-
tario antea da correrlas, sin cayo requisito sarta 
nulas. 
Recibe oarga fi bordo haota al dia '28 y los docu-
mentos de embarque hasta el día 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
' otante, así para esta línea como para todas las ds-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen-» n sus vapores. 
Llamamos Ja atención do los sonoros pasajeros ha-
eia el artículo 11 dol Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Coíu 
p¿fila, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 do Noviembre do 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y ol puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta dlspocioiOn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido da en daeKo 
os! como el del puerto da dostluo. 
De más pormenores impondrá se «onslgnaterta 
« . Calvo. Oficios a. 38. 
LÍNEA DE NÜEVA YORK 
ea oembinadón m los T h j e s á Eorcpa» 
Veracm y Centro América 
S o h a r á n tren m c a a r a a l e » , a a l l e n d » 
los r a p o r e s do o%î  puerto los d i a s 
l O , S O y S O , y u w l "¿d Ifiijova Toark 
1 « 3 d í a s l O , 2 0 7 3 0 do c a d a moa. 
S L YAFOE-OOBE380! 
t i t i l a 
c a p i t á n O T A R V I D B 
saldrá para N E W Y O R K ol 80 de Diciembro á las 
4 de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece ei 
buen trato qne esta Compañía tiene acreditada en 
sus diferentes líueas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo, 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Admiuis-
iración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tlena abierta nuapóiise 
botante, asi para esta linoa como para todas las da-
aifis, bajo la cual puedenasegurarse todos losaíeotos 
qao sa embarquen on sus vaporo*. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
iiacia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por R, O. dol Ministerio do 
Ultramar, focna 14 de Noviembre de 1S87, el cual 
-tica así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
íad. 
Fundándose en esta disposielón, la Compañía no 
admitirá bulto algmo de equipaje que no lleve ols-
r úñente estampado ol nombro y apellido desudua-
ño, así como del puerto de dosüno. 
Da más pormonoret impondrá BU coastgn'itairta 
Bff, Calvo, Of.oloB núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR C O R R E O 
L. 
c a p i t á n O Ú R E L l i 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A F PUERTO RICO el 31 do Didembre á la* 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Penco, Mayaguos. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia SO y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul. 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con tecla» sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sudueño 
tsl como el del puerto de destino. 
íáÁLÍDA 
Da la Habuia ú 80 ó 81 
Nuevitas e i . . 
Gibara . . . . . . . . . . . . 
Santiago do Cuba. 
Ponoe . . . . . . . . . . . . 
L L i S G A D i 
«Û JĈ U-UA M •DBMS* V 
Aguadilla » 
S A L I D A 
De Puorto-Rioo el.... 15 
M Aguadilla 15 
Mayagüez».. . .*. . . 16 
ü Fonce..u.. 17 
„ Santiago do Cuba. 20 
.„ Gibara 21 
.<» SJuevitRs,. 
A Nuevitas al,. ...«fta 
... Gibara . . . . .a 
. . Santiago do Cuba. 
M Ponco . . . . . . . . . . . . 
.„ Mayagí les . . . . . .a , 
. . Aguadilla . . . . . . . . 
Puerto-Rico... 
L L E G A D A 
A Aguadilla 
. . Mayagües a l . . . . . . 
.... Pouoe 
Santiago de Cuba. 
Gibara. 
Nuevitas.. . . . . . . .a 22 
_ H&bsna., 
ZffOTAS 
E n su viajo do ida recibirá on Puerto-RiaO lo* días 
81 de cada mor, la carga y pasteros qne para los 
paeitoa del ma Catibo arriba expresados y Pacífico, 
oenáuic» ei corroo que sala da Barcelona el día Í?B 
y de Cádits ol 80. 
E n su viaje do rotfreso, entregará el correo qua 
jale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros qua 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, Dará Cádis y Barcelona. 
E n la ópoca do cuarentena, 6 sea desde al 7 da 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pasearos 
«dio para los últimos puertos—Jf. Oalvo y Ofluüe, 
SS. Galvo y Coxnp.. Oficios número 98. 
m u m l a hámm a colon 
j£ncombinación von los vapores de Nueva-York 
son la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vap&r 
ra* do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I U T J S H A H I O 
S A L I D A L L E G A D * 
De la Habana el día.. 
•» Santiago do Cuba. 
„ L a Guaira 
M Puerto Cabello... 
Sabanil la . . . . . . . . . 
... Cartagena.. . . . . . . 
M Colón.. 
Santiago do Cuba 26 
A Santiago do Cuba el 9 
L a Guaira. . . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello...- 1S 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena......... 17 
. . Colón.. .„ ]$ 
„ Santiago de Cuba. 2*5 
Beta Compara no responde del retraso 6 extravio 
{no sufran los bultos de c&r̂ a que no lleven estatu-
ados con toda claridad el destino y marcas délas 
meroanoías, ni tampoco de las riOlamaeiones qua 




Saldrá paia dicho puerto sobre el día 4 ÍÍ Ene-
ro al 'vapor francés 
cap i t án O A M B E R N ó l T 
Admite carga á ñuto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importante» de Francia. 
Los señorea omplondoo y militaras obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Sa hacen concesiones espéc!dü3 i los 
omigrantos para Mésico. 
De más pormenores impondrán sus oonsignaUr'os 
Bridí.t Moat'Bos y Corap0 Amargura nüinero 5, 
8600 9d "4 Oa 4 
J . M. A R G O M Í 3 D O 
78 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAFIA (CAÍA NUEVA) 
A G K N T E G E N E R A L 
de I«a Compañías ímílesas do Seguro» de Incendio 
SUN INSURANCE OFFISi (FIEE) 
F U N D A D A EN LONDRES EN E L AÑO ^710 
foíál asegurado ea 1896 £ 388.950,600 6 sean $ 1.941.750,000 ORO 
Les siniestros pagados en k s diess últimos ¿ños ozcoden aa 
14.000,000 ó sean de $20,000,000. 
Borvlclo regnlar da vaporas corraos atuerlcanoo en 













Salidas de Naeva Yoark parala Habana« Tampico 
todos los miércoles á las tros de la türds j para la 
Habana y puertos de México, todos • < sábadus & 'a 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nuova York todos los 
J-leves y sábado», á laj cuatro da la tarde, como 
gue: 
Y U C A T A N . . . . ; . . . . < « « . . « . 
SENECA . . ^ . . é . . 
ORÍZABA , 












CONCHO .. . .«•• .daaaii . 
YÜMURI „ . „ 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . 
Salidas déla Habana para puertos de México to 
dos los jnoves por la mañana y para Tampico dlres > 
tamonte, los lunes al medie dia, como sigue: 
8ARATOGA . » . . . „ . . . . . „ , . . . . Diciembre 2 
SEGURANCA — 6 
Y U M U R I — 9 
CONCHO — 18 
•• ' • •nm • 
— 16 
V I G I L A N C I A — 20 
S E N E C A . . . . . ... 33 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 27 
DRIZABA , — 29 
PASAJES.—Estos hermosos raporos y tan WMS 
c mecidos por la rapldes y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades pasa pasajeros ea sns 
espaclocaa cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eovrosf\ jnc'írto'j» s« 
admitirá únicamente en laAdmlnlstracii.5: o ¡i 
Correos. 
CARGA.—La carga se reclbaon íi ¡nv.aU d-v Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lida-, í st admite carga para Inglaterra, Hambur-
ffo, .-hemen, Amsterdan, Rotterdam. Havre y A m -
berfí?, tíñenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
noirof.v eanooimientos directos. 
FLETES.—El flote da la oargn pars paertos ds 
Kéxloo, será p&gado por adelantado os mon^a Ans-
ri3s.n« 6 an f.>i"v.lvslcEl«. 
Se avisa á los señores paeajsros qne para evitar 
euarentena on Nuova York, deben proveerse do un 
oertiüoado de aolimataciá» del Dr. Bnrcívui. svi O* 
Hirno B. ?1 iidtosj. 
Loa vapores de la linea de los señoras James E . 
Ward &. Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarda, dc~ 
bleudo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á los «gealss. fii* 
dslgo y Comp., Cnba nfunroz '?8 y 78. 
1 m &3i.i.H 
F U N D A D A EN M A N C I l E S T E R EN 1852 
Los siniestros indemnizados on 1396, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2 031,725 pesos oro. 
Lo» desperfectos ó danos causado* i la propiedad pot rayos, centollas, desprendimientos eléctricos, 
aunque ritf prsduzcan incendios, serín indemnhados por íl™btts compamas. ftffictos en depósito 
So ase-iuran ñn«ftS urbanas, establecimientos comorctales ó 1 » « u f ^ . ' ^ ^ ^ ^ ffit™ 
en el muelle ó en la Ach^a, buques en el puerto con carga ó sin ella, ó « ^ i q ^ e , ca 1 ó . mineral b̂  
cho, bateyes de ingehios, m e a r l a y frutos, escogidas de tabaco eu el campo, en ediíluos do mampi* 
ría ó de madera. m m m g U B - M E N T E S EN E L INTERIOR 
S*biao J. del Camno (casa-Bea, Bellido y Co'ES!».) Matany.as, 
Juan & P i a r i e g a (caso-Saoursal del Banco Espafiorl) Cienfuegos. Rabel y Comp., g^1»' 
c 368 . . . — - . , r rs .> 
CTB^XaD T C O M P . . 
C U B A 7 © Y 7 8 . 
£!$ee>n f>agcs por ei cable, uiraQ letras á oortft j 
arfa vi/íti» y dan cartas de crédito sobro New YOVKV 
ETiladelfla Orleuns, San Francisco, Londres' 
París Madrid 8¡«oelona y demás capitales y ciu di.-
les importantes ÚJ los BstadES Unidos y Europ» 
48l r emo sobre todos iC,« Pablos de España y »uf 
y u n y-1 0 
108 , A G - U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o » por e l cabla , í a c l l i t a » 
car tas Ae c r é d i t o y g i r a n l e t ras á 
o<;rta y larga v iata . 
«obro Nueva York, Nueva Orleans, Veraorui, Móji, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Buv-
t 
s 1 y T y i á i i 
V A P O R « P A N O L 
capitán D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de este puerto el dia 30 de Diciembre á 
las 4 de la tarde para loo de 
Nue; vitas. 
Gibara, 
S a g u a do T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admito carga hasta las dos da la tardo del di» de 
salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. Salló Rlfá y C* 
Baracoa: Sres. Monóo y Cp. 
(Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha,por sus armadores. San Pedro 6. 
todas las capitales y poblaciones de 
33.Tsr-aña é Xfldfto Oaxutxiao. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
4 VTow Xtark OB 70 hexma. 
os rápidos vapores correos amen canoa 
UASCOTTB 7 OLIVETTI 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 1c 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con oseak. 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los troné», 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajn, Charles-
ton, Ricbmond, Washington, Fíladelfia y Baltimcre 
Se venden billetes para Nueva Orleans. 8t. Lonií. 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salón do Nueva York, 
üiílotes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de calida de vapor no se despachan pMa-
portc-s después de las cuco do la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loá pasajeros al 
despacho de letras sobre todos los puntos de los At-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
$. bwtoi Cjuldi y-Cofflp.5 i . 0 
capitán D. JO >B VIÑO LAíJ 
iftUlá de «ota ptttto «1 41a 5 de Enero á las cua-
tro de ia cardd púa los do 
H u o r i t & s , 
.Puerto Fadr®, 
l i b a r a , 
Moya r i , 
C t u a n t á n a m o 
y Santt ias» do Ceiba. 
OONilONATAKIOS. 
<H«6viiM! gr9S> viooatflBodrtgKaair Of 
Puerto l-'adro: Sr. D. Francisco Piá y Picabia. 
aibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Qrau. 
B&raoca: Sree. Monés y O? 
Guanííínamo: Sr. D. José de los Rio». 
0«ba: Sres. Gallego Meisa y C?. 
••• ¡«oliaWl l i l i f q É M M ia i M M l i li 
I« «nín w 
H P I M É VAPORES I M O t ó 1 
T R A S r o m l U M S A á É 
Itinos&rio de l o » d o » v i a j e » c o m i . -
los que e í e c t u a r á n dos vaporosi de 
oeta S m p r o s a , sntr® esto puortc 
y los d© 
Sagua y Oaibaném, 
VAPOB 
G0SM1 DI HERRERA 
Gftpltt&n D . JOÍ1S SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle do Lus todos los 
martes á las 5 de ía tarde, directo para Sngnii. á ou-
yo puerto llagará los miércoles por la mañana, s» 
lleudo el mismo dia, para Calbariéa, í dond* U»-
pará l^s jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarién los viernes por l» maDau 
ley ando á Sagua el mismo dia do cuyo puom 
partirá directo para la Habsnu. a donde llegar A H 
tábidon ror la ma?iftT>,i 
ETRAS. 
Ssls fepiares j | i w m m , 
O* HAMBÜRGO «l 9 da cada mas, p&caU Haba 
don oséala en PUSRTO-R'.GO. 
L a impresa admite Igualmente o&rsa para Masan 
san. Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba v cual 
-juioi otro |juorto do la costa Norte y Sur da la Isla 
de Cuba, siempr» qua haya 1» carga snñoiante para 
ameritar la escala. 
También sorooibs cargo CON CONOCIMXEHTOa 
DIRECTOS para la Isla de Cuba do los priaoipae* 
puertos de Europa entro otro» do Amsterdam, Am-
beres, Birmingnain, Bordeaus, Broman, Cherbour^, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Manolíastor, Lon-
dres, Ñipóles, Soatiiampton,üottordamy PlyHioupA, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da ht 
Compañía en dichos puntos para más pormenorao, 
Para H A V B S y flAMBÜBOO. coa osesuao 
mutuales ORHAÍTL HANTO DOMINGO V Wi1. 
THOMAS. SALDRA 
elvapcyeomo filamos, £s ««.aD 
GIROS DE L E T R A S 
O U B A N U M . 48. 
WSÍTSS o w n w o 
" SO' 
O B S t J F X A 
• •«.«••.ati^r.ii 
capitán • • • • • • 
.áeausa ea^a p ú a ios citaos p n m o i y í ^ n i é B 
írausbordoa coa oonocimientoa dlrecios par* tm aren 
aámoro de puertos da E U R O P A , A M E R I C A D B L 
3ÜR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , mgSn gj». 
i n o r e s qv 4se facilitan «n la casa oonsignatwla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donfia 
no toca «i yapo?, será trasbovetada aa ^ambaspo* 
ea el Hftvra, a oonveuiaaci& do l& Easpresa. 
Sais ysjjcr, feasia Basva cvdaiDb as f wnt> 
Jaros. 
L a carga sa reciba por el mnolle da OsballecI». 
L a corrospoadoacia solo f • raolba pos 1» Adjffiial»* 
dación da Corraos. 
ADVaBTBNOIA IMFORTAKTSi, 
Esta Empresa pono á la diaposicicn'delos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla da 
Cuba, siempro quo la carga que se ofreíct; s-;a suti-
niente par-i ameritar la escala. Dicha oarjia -e ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también p.ira 
cu&iquier otro punto, con trasbordo t-n Havre ó 
Hamburgo á conven.* neis da ia Empresa. 
P^ra más pormenores dirigirse á sus condfEData-
rics: E N R I Q U E H E Í f e B W t QOMP., Sanlgna-
cío ». 54. Haba&ftt 
i u m 
BANQUEEOS 
g , OBISPO, 2, e squ laa á H w o a f t o m 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
faci l i tan cartea de c réd i to y girai 
lotyas á corta y larga v is ta 
obro NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SA). 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SA) 
TUAH DB PUERTO RTCO, LONDPES.PAlll;-
BURDEOS. LYON, BAYONA, HAAIBUKGÍ 
HREMBNÍ BERLÍN, VIENA AMSTERDAÍ-
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GI 
WOV A, ntc, etc., CBI como sobre todas lae oapt$Al< 
y pueblos de 
Ádotná». compran y venden en ooralsioa RENTA. 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO 
NOS de los ESTADOS UNIDOS y onfilqui.ira oír 
oíase do valores pAblioo». 
n 1609 7« 1SN 
m m m i i be m m u í 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Desde Lov queda establecido el antiguo servicio 
de tronos á CADA HOnA. 
De Marianao (Smná) á Concha desde las 5 do la 
nisOnna hasta las 10 do la noche. 
D- Habana (Concha) á Samá desdo las 6 d é l a 
mañana uaat a las 11 de ia noche. 
dabatia. 24 de difienibre d • 1897 —El Adinii.is-
trador General, John A. Mo Lean, 
C -SQ!» la 27 3d28 
B d i m del Comercio, 
Ferrocarrilos Unidos de b Habana 7 
Almacenes do Beglcu 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SliCUlíTAKÍA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva en cita á t09 
sefioros accionistas para celebrar Junou general ox-
iraor inar a t i dia '¿0 del corrhtito, á la i doco dol 
mismo, en la casa de la Saciedad, Marcadoroo u. 
3ti, á Ün do dar cuenta do lo convenido ou L o n -
dres con motivo de los acuerdos de nuce de IOO-
liem, íe (IU mo y. en MI vistn. acordar lo neooSHr!» 
para eu oumplhuiento. Y s» aiviorto que la junta se» 
celob.-ará con cilalquior uútnoro y lo quo acuerde» 
os coacurrontes tcndr.'í inmaliato cuiuplimiento y 
ohll^ará á lou acLÍohist>.s ausentes, y quo duran ta 
los tres días antenores á la re •oí n de la junta, no 
doce i tres de la tarde, ai expedirán las boletas de 
oalrada á quo so rcli.sre ol 1¿ glameuto a fin do qna 
la junta puedx ooiiatiluirsa á la hora on punto so-
uaínda. 
llaliuna. diciembro 17 do l'O?.—El Vocal Bccro-
tario interino. Antonio S. ds Bustamaule 
C 1771 1018O 
anco Español de ia Isla do Cuba 
Desdo el día 2 do enero pr simo venidero, y do 
, nca á dos de la tardo, todos los uias hábiles, so pa-
gará por la Ct»ja d-l Estableo mlanto «1 .oupdo do 
ntereses número 35 que vence en IV do etiovo ,• 
1 9<, de las obligaciones del Ayuntamiento do la. 
K ibana. primera hiooleco, convopondieulo al H Q 
ré t i o de $f),C0O,UOO y su ampliación ú 7.0^0.010 
ie pocos 
Al tfooto, los sí'íio' i i íntoresados deberán pro-
sentar los cupones con facturas duplicadas cuyos 
ejemp aros Impresos se facilitarán gratis on la Con-
duria del P i " 
Los cnpoues do Obligacionea ddmtcllladat fue);i 
le la Hahaua, así como las^ obligactones america-
uas, so p gario: en Nueva VaH; por los Sres, L v • 
r-.mie, Turnure y C?, residemes en el n 60 Watb 
Street; en Ma Iritl, por los (Sres. E. Suinz ó llijus, 
rejidentoí an la oa ¡e do Alcalá ns, 14 y 16| on Pa-
rís, por los Sros. de iVeufiizo y C? y en LóuOros por 
los Srci». Mildred, Goyoneclie y C1.1 
Lo qae do ordon del Ereme. Sr, Gobern ador se 
publica para conocimiento do los Interesados. 
Habana dicliitubrc 27 do 18V7.—El Secretario, .1. 
B. Cántaro. c i 30 ait 4-28 
TOIDADA B L A B O DSl i m 
fiíufláflt en ia o&iíe i t JmX*, entre ícte de í íura' ' ib 
y fían Pedrn, al laio del taff Lte. Marina. 
— E l martes 28 del actual, á las doco, se romat i -
rán on o. muelle NacionaV con intervenoíóa del oo-
rrosponaal úel L'oyd Inglés, 11 cjas quesos pata-
«rás. Habana 2:1 diciemhro de 18ü7.-Genovós y Gó-
mez. «6 7 8-M 
- E l martos '2* del flctasil, á las doce, so remata-
rán ni mejor ^ostur M Uarril-js y Id"! con uva* do 
Muhga. Habana, 2 i do diciembre do 1897.—(reno-
^ésyGomez. 8«0l ' ¿ ' ^ 
Jb 
BatalÉ íle foiimi M ñ m 1 1 9 
ANUNCIO. 
Donlaradas desiertas ias subastas anunciadas por 
este Cuerpo, pan adquirir las prendas necesarias 
para el rosto del año económico actúa', so convoca 
á los constructores <nic qui r ui to-uxi- parto cu la 
ioitaoión que tendrá lng-r el t la 81 del prosonte 
üies á las ti de la mañana, on ol local quo ocupa la 
U(•presentación <l s este Caen»o. 
Dichos CDutMtwtiw toudráu iiveaontc quo eato 
Cuerpo ta ajaslará á .os ptecoptoa do la Circular , 
uómoio ID'.i do a dol actual de la Sub-lnspecc.óu dol 
Arma, relativa, á prendas, conalrucoióu, precio» 
nducoióu. de depósito píevlo. pago do anutioio» 
v p. rcioimisuto del ituporlo de las susodichAs pren-
das. 
2.«ICO trajes de rayadillo, 
fiOO camisetas. 
501 molíales do lona. 
San Felipe, 20 do diciembre do 1897,—El Jefe lío-
presentoiite. Gregorio Poceda. 
Í-Ü9J 4-25 
8, O'REILLY, 8 
B S Q Ü Í N A A M B E O A B E R E » 
Hacen pagoa r->or ©1 cable 
í a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t e 
Qiríin letras sobro Londres, New York, NCVF Oí 
leans, Milán, Turín, Reina, Venecia, Florencia, N i 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambut 
go, París, Havre, Naútes, Burdeos. Marsella, Lili t 
Lyou, Méjioo. Veraorus, San Juan do Puerto Rice 
oto., etc. _ 
E S P A Ñ A . 
ísobro Palm; i todaví las capitaios y pueblos-, inoro 
d-t Mallonitá, Ibl^á, Mahca y Svjito CSUB da Tone 
Y JSN ESTA I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar-
Caiberión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuogoi 
Sancti-SpÍJitus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
Mansanillo, Pinar (tolíMo. GílíaM, Puerto Prínolpa, 
J 1 V 1 B O 
Desde esta fecha hasta el dia 4 de enero inolnslvi 
recibe catga para Cienfuegos y Trinidad la golet: 
Mallorca oa el muelle do Pitula. 
8J01 4-33 
Hubióndose cumplido el plazo de diez años, tiem-
po porque fueron cedidas las bóvedas del Cemen-
tbrio de Cristónal Colón y cuyos niimeros son los 
siguipntes: 198, A l . 231, '¿51, 28i>, 281, 2«8, 298, 805, 
311,818, 350,353,397, m , 4 ¡8,437, 438, 4IV, 45i , 
473, 484, 48", 497. 515. 521, 551, 5 7, 55». 565, 578, 
••'79, m, 59 ', 0 0, 672, li 6, 720 7¿7, 7**, 7.10, 7^1, 
?3;í, 7^4, 735, 7..7, 739, 710, 715, 7 7 749, 75', 75á, 
763, 751, 7Ó5, 76(5, 757, 7.)S, 7^9, 76!, 7'>'2. 763, 761, 
7u5, 766, :68, 7 ¡5 , '"•76,777, 778, 7',9, 7>'l, 783, 785, 
7S6, 78', 7«S, 789, 7 ' J 7 U 2 , 7y-t, '.91. 7 ti, 79», 800, 
801, 802, 8 3, 804, 806, 8- 7, 808, >09 8i0, s l í . 811, 
»6.). Se avisa por este medio á fin do que los intere-
sados acudan á trasladar los restos moitales que en 
las mismas so hallan deulro del plazo da t res HKJ-
ses, a contar desde la publicación de cato anuiic.i,', 
y vencido dicho plazo procederá la Administración 
del Cementerio á la traslación de los mismos al osa-
rio comúu.—Habana diciembro 19 do 1897,—El 
Mayordomo. 8192 8-19 
E x p r e s o d e « S - n t i é r r e z d e l u e ó í í 
ESTABLE CIO O KN 1856 
AMARGURA ESQUINA A O F I C I O S 
íier-isione» de toda clase do bultos y encargos par. 
codos los pn bl js do la Península y ol extranier' , 
k.vii-»T«u" v deoteiabargao do eauipojes] morcan 
i das,d^J«S»»^4^msSi Comalonasmócl^a. 
i 
fié» 
DIARIO DE_LÁ MARINA. 
S A S T E S 28 D E DÍCIEMBSE D E 18S7 
D e b e r d e p a t r i o t i s m o 
X o hemos p re t end ido nunca, y 
tampoco hemos de p re tender lo aho-
ra , que aquellos que h a n ven ido 
desde hace a ñ o s combat iendo l a au-
t o n o m í a , y hasta fundado en l a ne-
g a c i ó n de ese sistema l a r a z ó n de 
su existencia p o l í t i c a , se c o n v i e r t a n 
de improv i so en celosos defensores 
del nuevo r é g i m e n y funden en l a 
v i r t u a l i d a d de é s t e y en su desarro-
l l o hasta las ú l t i m a s consecuencias 
esperanzas m u y h a l a g ü e ñ a s . A unos 
sus convicciones y á todos sus com-
promisos , les i m p i d e n hacer esa 
c o n f e s i ó n y les o b l i g a n á l a reserva 
n o solo en lo que se refiere á l a 
conduc ta m i n i s t e r i a l como de f in i t i -
v a s o l u c i ó n p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i -
v a de u n p rob lema de gobierno, s i -
n o á l a eficacia de dicha conducta 
como recurso de l momen to para a-
celerar e l t é r m i n o de la guerra . 
Pero esa teserva n o exc luye 
l a a c e p t a c i ó n del cambio con todas 
sus consecuencias, n i s iquiera ex-
cusa de l a c o o p e r a c i ó n á l a empre-
sa m i n i s t e r i a l en cuanto é s t a es u n a 
obra nacional , impues ta por necesi-
dades de l orden p a t r i ó t i c o , cuyo 
fracaso p o d r í a acarrear los m á s gra-
ves pel igros . L o s elementos di rec-
tores de aquellos que a u n h o y com-
baten la a u t o n o m í a y s u e ñ a n en su 
í r a c a s o como u n a esperanza de 
t r i un fo , e s t á n en e l deber de proce-
der por e s t í m u l o s de l a r e f l e x i ó n y 
n o por mov imien tos impu l s ivos de l 
á n i m o , propios ú n i c a m e n t e de los 
e s p í r i t u s ignaros. 
A esos e s t í m u l o s ha obedecido 
e l Gobierno, formado por personas 
cuyos antecedentes no eran por 
c ier to autonomistas: á ellos obede-
ce asimismo la prensa m a d r i l e ñ a de 
g r a n c i r c u l a c i ó n , l a cual , con u n a 
e x c e p c i ó n t a n só lo , no ha sido has-
t a ahora p a r t i d a r i a de l a autono-
m í a : en ellos se insp i ran los mi s -
mos p e r i ó d i c o s conservadores, que 
n o ponen o b s t á c u l o s á l a obra co-
l o n i a l de u n min i s t e r i o hos t i l , pen-
sando m u y cuerdamente que el pa-
t r i o t i s m o rec lama para esa obra l a 
m a y o r suma de adhesiones. 
L o s carl is tas, W e y l e r , E o m e r o 
l l o b l e d o y l a f r a c c i ó n m á s in t rans i -
gente del p a r t i d o de u n i ó n c o n s t i -
t u c i o n a l : he a h í los ú n i c o s que 
comba ten á roso y ve l loso l a p o l í t i -
ca co lon i a l de l Gobierno; he a h í 
los ú n i c o s que resuel tamente se opo-
n e n á l a i m p l a n t a c i ó n de l a auto-
n o m í a como s o l u c i ó n de l p roblema 
p o l í t i c o cubano y como medio de pa-
c i f icac ión . L o s ú n i c o s hemos dicho, 
y no es c ier to . L a f r a c c i ó n m á s i n -
t rans igen te de l p a r t i d o de u n i ó n 
cons t i tuc iona l , l l o m e r o Robledo, 
W e y l e r y los carl istas, t i enen quie-
nes los secunden: l a j u n t a separa-
t i s t a de los Estados U n i d o s , y los 
cabeci l las insurrec tos . 
A esos elementos directores á 
que acabamos de a l u d i r toca re-
flexionar si son los carlistas, ene-
m i g o s j u r ados de l a l ega l idad cons-
t i t u c i o n a l ó interesados en de r rum-
bar la ; si es Romero Robledo , el 
e te rno ag i t ador p o l í t i c o , demagogo 
con disfraz de conservador, p a r a 
qu i en no hay otros min is te r ios d i g -
nos de apoyo que aquellos de que 
él f o r m a par te , n i m á s p o l í t i c a sal-
v a d o r a que l a que le pe rmi t e í;co-
l o c a r ' á sus paniaguados; si es 
W e y l e r á qu ien impu l sa el rencor 
p o r una merecida d e s t i t u c i ó n y á 
q u i e n insp i ra e l odio h á c i a a q u e -
l lo s que la h i c i e ron inev i t ab l e , 
W e y l e r , á qu ien l a pa t r i a confiara 
legiones m á s numerosas y mejor 
provis tas de recursos que las que 
A u g u s t o confiara á V a r o , y á qu ien 
h a t en ido e l gobie rno la ca r idad de 
n o p regun ta r l e que q u é h a b í a he-
cho de ellas y con ellas; si es esa 
t r i n i d a d que converge á los mismos 
fines que los separatistas, es decir a l 
fracaso de l a a u t o n o m í a , la que do-
be marcar á u n e s p a ñ o l que se p r e -
cie de ese t í t u l o y que c o n ó z c a l o s 
deberes que su c o n d i c i ó n le impone , 
l a senda de l deber y del p a t r i o t i s -
mo; ó si en estas circunstancias so-
lemnes el pa t r io t i smo y e l deber les 
ordena que adopten ellos é i m p o n -
g a n á los suyos i d é n t i c a l í n e a de 
conduc ta que l a seguida por l a ca 
si t o t a l i d a d de l a prensa nac iona l y 
por todos los elementos de l p a r t i 
do l i b e r a l conservador: es decir e l 
apoyo a l Gob ie rno de l a n a c i ó n pa-
r a salvar la is la de Cuba para Es-
p a ñ a por e l ú n i c o medio h o y po-
s ib le : por l a a u t o n o m í a . 
Es una s o l u c i ó n que no es suya, 
desde luego; pero deben reconocer , 
si l a p a s i ó n ne les ciega, que t a n t o 
como el que m á s han c o n t r i b u i d o 
ellos á hacerla inev i t ab le . L a c a m -
p a ñ a de d i f a m a c i ó n cont ra el i lus -
t r e genera l Cal le ja y la hecha con-
t r a el p royec to de l s e ñ o r M a u r a , 
co inc id iendo con las del agente se-
pa ra t i s t a J u a n Gua lbe r to G ó m e z , 
i m p u s i e r o n las reformas del s e ñ o r 
A b a r z u z a , m á s radicales que las 
pr imeras ; a s í como po r c u l p a de 
quienes se fué de f i r i endo l a pro-
m u l g a c i ó n de é s t a s , que n o por la 
nuestra , se v i ó el s e ñ o r C á n o v a s 
ob l igado por dos veces á r e toca r y 
a m p l i a r las concesiones*, l l e g a n d o 
l a segunda vez á l a c o n c e s i ó n de la 
a u t o n o m í a ; y a s í t a m b i é n como las 
contradicciones en que i n c u r r i ó el 
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s e ñ o r C á n o v a s , declarando por una 
par te la necesidad de ap l icar en las 
A n t i l l a s e l r é g i m e n del self-govern-
ment y por l a o t r a ap l icando en Cu-
ba una p o l í t i c a d i ame t ra l mente o-
puesta á tales declaraciones, i m p u -
sieron l a necesidad del adven imien -
to a l poder del p a r t i d o fus ionis ta y 
á é s t e á su vez e l compromiso de 
dar u n nuevo paso m á s a l l á de los 
tres ó cuat ro que por etapas h a b í a 
dado C á n o v a s , y p r o m u l g a r l a au-
t o n o m í a co lon ia l en toda su pureza 
y con todos sus desenvolv imien tos . 
L a falsa o r i e n t a c i ó n tomada desde 
el p r imer m o m e n t o por los que se 
negaron á que n i s iquiera fueran 
discut idas en el Pa r l amen to las re-
formas de M a u r a , ha sido u n factor 
e s e n c i a l í s i m o en los sucesivos a-
vances que se han dado en e l ca-
m i n o de las reformas. 
Si ahora adop tan como entonces 
una a c t i t u d de resistencia, las con-
secuencias pueden ser fatales p a r a 
los intereses que en p r i m e r t é r m i n o 
i m p o r t a mantener y conservar. K o 
lo decimos nosotros solamente: l o 
dice t a m b i é n , por conducto de su 
ó r g a n o , E l Tiempo, u n p o l í t i c o t an 
exper imentado é i l u s t r e como el se 
ñ o r S i lve la , á qu ien nadie t a c h a r á 
de au tonomis t a n i de ad ic to á l a 
ac tua l s i t u a c i ó n . D e s p u é s de re 
conocer que e l paso decisivo hacia 
la a u t o n o m í a estaba ya dado cuan-
do o c u p ó el poder e l p a r t i d o l ibe 
r a l , -E7 Tiempo escribe estas pala 
bras: 
Es notorio á todos que la operación 
es de t a l suerte atrevida, que no deja 
margen para salvacioa humana, si re-
sulta equivocada; todos presenciamos 
con respeto el intento, porque recono-
cemos el baen deseo, aunque no apro 
bemos el sistema; PERO EN UNA COSA 
DEBEMOS ESTAR CONFORMES TODOS 
LOS PARTIDOS, TODAS LAS 1 N S T I T U 
OIONBS Y AUN TODOS LOS ESPAÑOLES 
Y E S E N QUE YA NO ES POSIBLE CAM-
BIAR hasta la sa lvac ión ó hasta la 
muerte. 
L a s a l v a c i ó n , l a ú n i c a s a l v a c i ó n 
e n t i é n d a s e bien, reside en e l t r i u n -
fo de l a a u t o n o m í a : l a muer te en su 
fracaso. P o r eso son l ó g i c o s a l pro 
curar lo segundo los in t rans igentes 
de l a m a n i g u a y de ia o j a l a t e r í a se 
parat is ta . ¿ P e r o son l ó g i c o s , sobre 
todo son pat r io tas quienes s in ser 
separatistas p rocuran como é s t o s el 
fracaso de l a a u t o n o m í a ? 
L a c o n t e s t a c i ó n no debe ser du 
dosa, y l a a c t i t u d que conviene 
adoptar en i n t e r é s de l a pa t r i a y 
por enc ima de los compromisos de 
b a n d e r í a , tampoco. 
S 
M a ñ a n a firmará e l genera l B l a n 
co los decretos sobre l a organiza 
c ión que h a n de tener los secreta 
rios de despacho del nuevo gobier 
no responsable. 
Pasado m a ñ a n a se p u b l i c a r á n en 
la Gaceta. 
Es probable que antes de t e rmi -
nar e l a ñ o quede nombrado y cons 
t i t u i d o dicho gobierno colonial . 
, M a ñ a n a , por l a v í a de Tampa , 
l l e g a r á á l a Habana , d e s p u é s de 
una b r i l l a n t e c a m p a ñ a sostenida 
con t a n t a d e c i s i ó n como buen é x i t o 
en p r ó de los intereses de l p a í s , 
nuestro i l u s t r e y quer ido amigo e! 
s e ñ o r don A r t u r o A m b l a r d . 
E n el muel le de l a M a c h i n a ha 
b r á desde e l amanecer, var ios re-
molcadores á d i s p o s i c i ó n de los a m i 
gos y corre l ig ionar ios que deseen i r 
á r ec ib i r y dar l a b ienvenida a l se 
ñ o r A m b l a r d . 
BANQUETE. 
E s p l é n d i d o fué el banquete COD 
que e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Gober-
nador Genera l o b s e q u i ó en Palacio 
la noche del d o m i n g o al c a p i t á n de 
nav io s e ñ o r Oetr ichs , comandante 
de i a f raga ta de guer ra alemana 
Stein que se ha l l a en nuestro puer-
to, y á la d i s t i n g u i d a o f i c i a l idad de 
la misma . 
A s i s t i e r o n a d e m á s el C ó n s u l de 
A l e m a n i a , el Gobernador K-egional. 
Comandante Genera l de M a r i n a , 
Gobernador M i l i t a r de l a Plaza, 
General Serrano A l t a m i r a , Secre 
tar io del Gobierno General , Coman-
dante del crucero Alfonso X I I I , ca-
p i t á n de nav io s e ñ o r Marenca , Co-
ronel de V o l u n t a r i o s s e ñ o r Herre-
ra, ayudante del general B lanco } 
otras d i s t ingu idas personas. 
E l menú fué exquis i to , re inando, 
como era consiguiente, la c o r t e s í a 
m á s delicada que no e x c l u í a l a ma-
y o r co rd ia l idad , amenizando el ac-
to desde el pat io de Pa lac io la ex-
celente banda de m ú s i c a de A r a p i -
les. 
T e r m i n a d o e l banquete, los i lus-
trados h u é s p e d e s , a c o m p a ñ a d o s del 
Sr. C ó n s u l de su n a c i ó n , de los ayu 
dantos del general B l a n c o y del Co-
mandante Genera l de M a r i n a , se 
t ras ladaron, en los coches de la Ca-
p i t a n í a General y Comandanc ia de 
M a r i n a , a l t ea t ro de xVlbisu. 
LOS CUATRO E l E M i S 
POB 
L E O N B B A U Y A L L E T 
(Continiía.) 
Solamente nn vestido le quedaba 
perfectamente, pero ese era un ves t i -
do de luto: estaba hecho de damasco 
de una riqueza asombrosaj pero ese 
damasco era negro y todo bordado de 
azabache. 
U n traje de lato! m u r m u r ó Gabrie-
l a sonriendo con tristeza. T o d a v í a 
otro presagio que a ñ a d i r al que me ha 
espantado tanto anoche. 
—Anoche! rep i t ió asombrada Gra-
ciana. 
Sí, prosigió Gabriela; un sueño 
un sueño horrible c[ue he tenido. Me 
pavecia que me encontraba sola en el 
mismo sitio del bosque de Fontane-
bleau en que se me apareció c i monte-
ro mayor cuando era yo n iña . Llora-
ba lloraba yo mirando si venía 
alguno en mi auxilio. Da repante me 
v i rodeada de un bril lante cortejo de 
damas y de gentiles-hombres; yo 
estaba vestida cóa un rico traje de t i -
sú de oro y llena de diamantes: ceñía 
una diadema real que con gran d is -
gusto mío parecía próxima á volar por 
los aires. E n tanto que recibía yo los 
homenajes de todos, inclusas mis her-
manas, prosternadas á mis plantas, 
oyóse en el bosque un gran ruido de 
c iemos de caza, de caballos de pe 
rros, de gritos. Iba yo á caer de mi 
trono asustada, cuando de entre las 
malezas surg ió como la primera vez e) 
hombre negro, m á s feo y más deforme. 
Quise tenderle las manos para supli-
carle, pero su voz de trueno gr i to : 
" A r r e p i é n t e t e , " y todos los coros repi 
tieron de una manera horrible: " A r r e -
piéntete. '* Diciendo esto el montero 
mayor levantó su hacha y de un gol -
pe rompió en mil pedazos mi corazón; 
después de esto hundióse en una sima, 
de donde brotaron llamas como de la 
boca del infierno. Damas y gentiles-
hombres h a b í a n desaparecido, y al 
tiempo que yo escapaba por las veré 
das, una enorme serpiente amarilla y 
verde se lanzó de un bosquecillo con 
tra mí y con su ñ a m í g e r a lengua me 
quemó el corazón. E n el mismo mo-
mento circuló por mis venas un frió 
glacial, y estaba casi muerta cuando 
desper té sobresaltada abriendo los 
ojos y tocando mi cuerpo para cercio-
rarse de vivía! 
Graciana, que amaba muchís imo á 
su señora no pudo contener el llanto al 
escuchar el relato de ese espantoso 
sueño. Gabriela le besó la frente. 
—No llores, hija, le dijo: todo sue-
ño es mentira, dicen, y este lo es como 
los demás . Yamos, vamos! debo ser 
fuerte y no hacer aprecio de esas ton-
ter ías! A l fin y al cabo la corona que 
me d a r á mi rey se rá de tan buen ore 
que no se romperá . 
E n tanto que hablaba Gabriela ha-
| b í a conoluido de ataviarse, 
CORRESPONDENCIA 
Nueva York, 21 de dioiemhre. 
¡Xo ha derramado su sangre en va-
no el valiente coronel Euiz! Nunca 
hubo acción más vil lana por parte de 
un asesino, n i más noble para la v í c t i -
ma, que la muerte de ese bravo y pun-
donoroso oficial que, confiado en la 
caballerosidad é h ida lgu ía del enemi-
go, se le presenta solo y sin recelo, lle-
vando en la mano el ramo de olivo! 
Gloriosa hubiera sido la muerte del 
coronel Kuíz si hubiese muerto ma-
tando en el campo de batalla; pero el 
sacrificio de su vida en una misión de 
paz, es uno de esos martirios en aras 
de la patria que rayan en santo y su-
blime heroísmo! 
Con ese solo acto se han enagenado 
los insurrectos de Cuba las pocas sim-
pa t í a s que les quedaban en este pa ís . 
E l Journal, el mismo Journal, el 
campeón más decidido, más furibundo 
que tiene a q u í la causa separatista, ha 
calificado de "crimen y de torpeza" 
ese infame asesinato, que ha merecido 
justamente la execración universal. 
Muchos son los periódicos que comen-
tan con palabras dur í s imas ese acto 
de salvajismo, en el cual ven la impo-
tencia de la insur recc ión de mantener-
se fuerte y unida ante la concesión de 
au tonomía . P o d r í a traducir aqu í los 
extensos ar t ículos que han dedicado al 
asunto el Post, de Washington, y su 
homónimo de Nueva York, amén de 
los sueltos en que condenan esa vi l la-
nía los periódicos de otras ciudades; 
pero b a s t a r á copiar la siguiente ver-
sión castellana del ar t ículo de fondo 
que hoy publica el Herald, con doble 
in ter l ínea para darle mayor énfasis; 
para que los leotores del DIARIO DE 
LA MARINA puedan formar idea de la 
indignación que el hecho ha causado 
en los Estados Unidos. Este a r t í cu lo 
tiene mayor fuerza por lo mismo que 
el Herald suele ser poco expresivo y 
enfático en sus manifestaciones. Lle-
va el a r t í cu lo el epígrafe de "Los re-
beldes cubanos izan bandera negra y 
merecen ser tratados como pi ra tas / ' y 
dice de esta suerte: 
"Se ha confirmado oficialmente la 
noticia del asesinato del ayudante del 
general Blanco por los rebeldes cuba-
nos. Dimos á éstos un tiempo razona-
ble para que la negaran; y, como no lo 
han hecho, no puede haber duda de su 
exactitud. Las circunstancias en que 
ocurrió el suceso, no admiten atenua-
ción alguna, y no es posible exagerar 
•ms efectos. E l gobernador general 
Blanco, siguiendo la polí t ica españo la 
le conciliación, envió al teniente coro-
nel Ruíz al campo rebelde del coronel 
I ranguren con proposiciones de paz. 
En todos los países y entre todas las 
laciones, aún las más b á r b a r a s , seres-
peta siempre á un mensajero de esta 
.dase. Los sanguinarios afridis no 
isesinaron á los oficiales ingleses que 
fueron á su campo con la bandera 
blanca. ¿Y qué es lo que han hecho 
ios rebeldes cubanos? Estas gentes, 
que claman al cielo para que se les den 
derechos de beligerantes, y que pre-
tenden haber establecido un gobierno 
republicano, se apoderaron del valero-
so oficial y, sin más n i más , lo asesi-
p.aron. Segfia unas versiones, le fusi-
laron; según otras, le destrozaron á 
machetazos. La forma de su muerte 
es inmaterial. E l acto es digno de pi-
catas y demuestra que los rebeldes cu-
banos son una káb i la p i rá t ica , indigna 
de todo reconocimiento civilizado. Has-
ca ahora los sectarios de la llamada 
república cubana navegaban con bau-
lera falsa; ahora acaban de arbolar la 
enseña del asesinato y la matanza sin 
piedad, la bandera negra con la cala-
vera y las tibias que todas las nacio-
nes civilizadas consideran plaga digna 
ie exterminio. 
" E n lo sucesivo será excusable cuan-
to puedan hacer los generales y solda-
dos españoles en Cuba. Los Estados 
Unidos no pueden reconocer, apoyar ó 
iisculpar asesinos de esta clase. La 
verdad es que Gómez y su laya so es-
oán convirtiendo en desorganizadores 
7 asesinos de la clase qne el doctor 
í lepwortl i describe entre los armo-
nios. 
"Si después del asesinato del emisa-
rio de paz del general Blauoo lo s jm-
yoes y otros idiotas fanáticos que pre-
sumen de abogar por la libertad, pue-
den simpatizar coa la reb'i l ión socia-
lista roja de Cuba, cuanto más pronto 
el buen sentido da los americanos se 
ileve á la altura de la ocasión y aplas-
ce esta ignorancia asnal, tanto mejor 
será para el pa ís y para su bandera. 
No debe consentirse que la enseña de 
as barras y las estrellas proteja la 
bandera negra del pirata. A la luz de 
esta ú l t ima hazaña Gómez y sus se-
maces no son más , que piratas que no 
deben n i pueden esperar s impat ías de 
os Estados Unidos n i cuartel de Es-
paña ." 
Uno de los pocos periódicos que, por 
estar vendido á la Junta Cubana, sos-
tiene una c a m p a ñ a en favor de la cau-
sa separatista, haciendo eco á los j in-
ioes del Congreso, ó mejor dicho, ha-
alando por ellos, puesto que han en-
mudecido desde que oyeron el Mensa-
je, es el Evcning Star, de Washington, 
que recibe las inspiraciones del que se 
oitula representante diplomát ico de la 
República de Cuba. De ese periódico 
lingoista se han valido los abogados 
le la insur recc ión para contrarrestar 
a buena obra del Washington Fost, cu-
.o corresponsal en esa Mr . Eichard 
vYeightman, con las no tab i l í s imas car-
cas que ya ustedes conocen, ha quíta-
lo las telarafias de muchos ojos que 
veían turbio lo que era claro. 
Con ese fia ha enviado á esa á 
.dr. Charles M . Pepper, para que es-
riba cartas picantes como eu nombre, 
7 ese señor, siguiendo sus instruccio-
nes, procura no desbaratar " la igno-
rancia asnal" de sus paisanos á que se 
refiere el Herald y les endilga unas 
-artas destartaladas, llenas de embus-
tes y calumnias que recoge entre los 
insurrectos solapados que rodean á los 
jorresponsales americanos tontos, co-
mo tan gráf icamente describe Bronson 
Bea en su libro "Facts and Fakea 
about Cuba." 
Mr. Pepper acusa al Gobernador Ge-
neral de haber rehusado la oferta de 
los Estados Unidos de enviar auxilios 
á los recoucontrados y se goza en cen: 
surar las disposiciones dictadas por esa 
primera autoridad. 
Esto es absolutamente falso. Las 
autoridades españolas han contestado 
á la pregunta del gobierno americano, 
que permi t i r í an la entrada libre de de 
reohos de toda la ropa, provisiones y 
medicinas que se enviasen con destino 
á los reconcentrados, y que la remesa 
pod ía hacerse ya por conducto del mi-
nistro de E s p a ñ a en Washington, ya al 
l imo, señor Obispo de la Habana. De 
esta disposición dió cuenta al públ ico 
hace quince días , y esta es la hora en 
que las s impa t í a s del pueblo america-
no hacia los necesitados de Cuba no 
se han esteriorizado todavía , pues sé 
positivamente que nuestro digno mi-
nistro en Washington no ha recibido 
ni una hogaza de pan, n i una vara de 
tela, n i una pildora de quinina, n i si-
quiera un centavo para los infelices re-
concentrados por quienes tanto pare-
cen interesarse estos periódicos. Es 
más : n i uns; sola alma car i ta t iva se ha 
acercado á preguntarle cómo podr ía 
aliviarse la suerte de esos desgracia-
dos. No es esto negar que no haya 
sentimientos de caridad entre los yan-
kees; pero se conoce que para ellos la 
caridad es pro domo sua. Sabiendo es-
to, ¡qué r idículos son los aspavientos 
de M r . Pepper, cuando acusa al gene-
ra l Blanco de rehusar los socorros de 
los Estados Unidos! 
Para ese bachiller Pimienta, la auto 
nomía es un fracaso. A q u í encaja bien 
aquella frase de Shakespeare: "el de-
seo es padre del concepto." E n las 
desconyuntadas razones que apunta 
ese corresponsal se refleja la inspira-
ción del sindicato de capitalistas que 
ha trabajado por la anexión de Cuba. 
\ E l notable abogado, Mr. Mo Cook, que 
" representa á ese sindicado, ha presen 
tado al gobierno-jde Washington una 
carta de un "eminente norte-america-
no*' residente en la Habana, en la cual 
esa "eminoncia,' declara que la auto 
nomía es imposible, porque es tá hueca 
y nadie cree en ella. Tengo motivos 
para sospechar que el autor do esa 
carta y M r . Pepper reciben sua infor-
mes é inspiraciones de ese grupo de 
laborantes que, según Bronson Rea, 
rodean como una bandada de mosqui-
tos el consulado de los Estados Uní 
dos y la oficina de ciertos corresponsa-
les. Se me dice t ambién que ese sin-
dicado ha procurado llenarle la cabeza 
de humo al general Lee, cuyo criterio 
no es de diamante. 
E n contra de las afirmaciones de 
esos señores que sueñan con la anexión, 
tenemos una opinión tan autorizada 
como es la de Elíseo Giberga respecto 
de los verdaderos alcances del plan 
de au tonomía decretado para las A n -
ti l las , y esa opinión la encon t r a r án 
ustedes háb i lmen te explanada en un 
notable ar t ícu lo que ha publicado el 
periódico "Cuba, ' ' con el t í tu lo de " L a 
A u t o n o m í a . " 
K . LENDAS. 
Poco después bajó al lado de Zemet 
y de sus nobles convidados. 
U n murmullo de admirac ión acogió 
la entrada de la duquesa. 
E u verdad que nunca h a b í a estado 
más bella. 
E l oscuro color de su vestido hacía 
resaltar más la deslumbradora blan-
cura de su tez. 
Graciosa y encantadora sa ludó Ga-
briela á la numerosa reunión, y todos 
se inclinaron respetuosamente delante 
le la futura soberana. 
jZamet, mas cjnmovido que la v i s -
pera, se ade l an tó hác ía ella y tomán-
iola de la mano la condujo des-
pacio hác ia la mesa e s p l é n d i d a m e n t e 
servida. 
E n el momento en que la duque-
sa iba á sentarse en el lugar de 
honor, vió cerca de ella al floren-
tino, á quien no conocía n i h a b í a visto 
nunca. 
Se quedó algunos segundos muda, 
inmóvil y fijando en el jóven des-
colorido una mirada despavorida. 
—Es ex t raño! pensó ext remeciéndo-
se; pero este hombre tiene una seme-
janza singular con la serpiente de mi 
sueño! Es ex t raño! rep i t ió de jándose 
caer en la silla que le presentaba Za-
met. 
— O h ! esto es horrible! m u r m u r ó el 
financiero. Es horriblel Es tan hermo-
sa la infeliz! 
Y empezó á temblar. 
Pero el florentino clavó en él una 
mirada acerada y aguda eomo l a ho-
\ 
Los $450.000, 8 dp-. sobre Madr id , se 
los han adjudicado los señores siguientes: 
N . Gelats y $ 160.000 á 51.05 p g P 
L . Saenz y Ca 50.000 á 54.45 p § P 
Los mismos señores. . .10.000 á 53.53 p g P 
Los mismos señores.. 10.000 á 53.03 p g P 
Los mismos señores.. 10.000 á 52.52 p § P 
Los mismos señores. . 10.000 á 52.02 p g P 
Cobo, Hnos. y C* . . . . 10.000 á 51.95 p g P 
J. M . Borjes y C n — 40,000 á 53 p g P 
J. A . Bancos 20.000 á 53.50 p g P 
Los mismos señores. . 20.000 á 53 p g f* 
Los mismos señores. . 10.000 á 52 p g P 
Los mismos señores. . 10.000 á 51 p g P 
Hidalgo y Ca 10.000 á 54.15 p g P 
Los mismos señores. . 10.000 á 52.21 p § P 
Los miemos señores..-, • 10.000 á 51.91 p g P 
J. Brocchi y Ca 20.000 á 51.97 p g P 
Loe mismos señores.. 10.000 á 50.45 p g P 
Alonso, Garin y Ca.. 20.000 á 51.47 p g P 
Hernández y F o y o . . 10.000 á 51.01 p g P 
T o t a l . . . . . $ 450.000 
Dispeasarid "La Caridad" 
DISTRIBUCION DS DONATIVOS 
D i o i s m b r e 2 9 
Leche: 178 li tros. 
Arroz: 165 libras. 
Maicena: 1 l ibra. 
Chocolate: 6 libras. 
Galleticas Sto. Domingo: $3 B . B . 
D i c i e m b r e 2 6 . 
Arroz: 154 libras. 
Leche: 180 l i tros. 
Maicena: 1 l ibra . 
Panes: 126, 
Chocolate: 6 libras. 
D i c i e m b r e 2 7 . 
Harina: 156 libras. 
Leche: 180 l i t ros . 
Maicena: 1 l ibra . 
Nuevas inscripciones: 2 5 . 
Kecetas: 55. 
SOMMASTÉESCAS, 
Alemania toma posesión de uno de 
los puertos de la China. Rusia, por 
no ser menos, se apodera de otro: en 
proporción merecía dos, por lo menos. 
Alemania pertenece á la t r ip le alian-
zaj Rusia á la doble. Inglaterra y el 
J a p ó n lo ven con malos ojos ¡Es 
natural! Pensaban hacer otro tanto 
cuando tuviesen oportunidad. T r á t a -
se de la desmembrac ión del Celeste 
Imperio. ¡Ya era hora! Estado ant i -
diluviano pesaban sobre él muchos si-
glos de molicie. Grecia y Roma no 
alcanzaron tanta longevidad, á pesar 
de sus grandes merecimientos. E n 
la reciente c a m p a ñ a contra el ejército 
j a p o n é s los soldados chinos se halla-
ban en proporción de diez contra uno, 
y con todo ello fueron derrotados y 
cons t reñ idos á firmar pactos onerosos. 
Desde entonces puede darse por desa-
parecido del concierto universal de las 
naciones al imperio chino. 
j a de un puña l , y Zamet se recobró al 
momento. 
Con una voz que en vano procuraba 
hacer parecer t ranqui la , inv i tó á cada 
uno á tomar asiento y luego se sen tó él 
á la izquierda de Gabriela. 
A la derecha de la favorita se colocó 
Eepernon. 
E n frente de ella se sen tó el floren-
tino, y los ojos de Gabriela no podían 
apartarse de los del extranjero. 
L a j ó v e n sint ió helarse su sangre en 
las venas. 
Poco á poeo se recobró de esa emo-
ción que no podía explicarse. 
Sin embargo, no hizó mucho honor 
al esp léndido fest ín de que era la rei-
na, y apenas tocó con los labios algu-
nos de los exquisitos manjares dis-
puestos para ella por el oficioso Fou-
quet. 
Conforme se iba acercando el fin del 
almuerzo, pa rec í an aumentarse el ma-
estar, la palidez, la inquietud del an-
fitrión. 
Por fin l legó el momento de los pos-
tres 
E l duque de Espernon y el flo-
rentino cambiaron una mirada singu-
lar. 
De pál ido que estaba Zamet se puso 
lívido: para disimular su tu rbac ión 
llevó su copa á los labios y bebió con 
avidez; pero sus dientes se entrecho-
caron con ta l fuerza que el cristal se 
rompió. 
Eu aquel momento L a Tarenne co-
lócó en la mesa delante de Gabriela un 
Pobra es la historia que d e j a . ^ l o e -
rrado en sus gruesas murallas; sordo 
á los clamores y conquistas del mundo 
civilizado, apenas le debemos nada 
más que la invención del papel, supre-
mo vehículo del progreso humano. La 
China desaparece, y lo hace siendo 
víctima del absolutismo aislador. Bs 
la sentencia de muerto qne a c a b a r á 
con el imperio mar roqu í . La ley na-
tural del progreso y la selección hu-
mana, lo imponen asi, con privi legio 
abrumador. Antes las razas nobles 
que las seniles y débi les . Si quedá-
semos á merced de la tisis, el mundo 
desaparecer ía . Cierto que se pe rde r í a 
bien poco, según las doctrinas, mal-
thusistas de gran predicamento en la 
Francia contemporánea . La burla más 
sangrienta de la creación, ser ía el 
abandono del planeta, convi r t iéndole 
en inmenso desierto que continuase 
girando i rónicamente al rededor del 
Sol, Acaso no valiera la pena de i lu -
minarle: también es probable que lo 
fuera con mayores merecítnientos que 
hoy. Por el pronto el astro rey no 
a lumbra r í a los grandes cr ímenes de la 
humanidad, haciéndose cómplice de su 
perpe t rac ión . 
Pero sea de ello lo que quiera, lo 
cierto es que á nosotros nos afecta muy 
poco el cambio de la bandera china, 
por la rusa ó alemana. Bs más grata 
la vecindad del elefante que del mi-
crobio. E l J a p ó n , en todo caso, es el 
que puede entenderse con el oso ruso, 
ó el águi la alemana. Y también I n -
glaterra, tutora y curadora de los es-
tados que han venido á menos, puede, 
si gusta, medir sus fuerzas con ambos 
imperios rivales de su raza. Puede 
vengar la extratagema rusa en el Af-
gan i s tán , que provoca la sublevación 
de la India , ó puede cruzarse de bra-
zos, cual nosotros, esperando quo por 
ahí nos las den todas. 
Sí, nosotros nada perdemos con el 
establecimiento de laa grandes razas 
en las márgenes del Pacífico. Nos a-
y u d a r á n por lo menos en nuestra em-
presa más ó menos civilizadora. I n -
glaterra en Hong Kong, Austral ia , 
Nueva Zelandia, Borneo y demás po-
posesiones del Asia y la Oceanía, ja-
más ha intentado darnos el menos dis-
gusto. En el mar de las Ant i l las y 
bien cercana de Cuba se halla la Ja-
maica donde no consigue anidar el tili-
busterismo cubano. La vecindad de 
Francia en el Tonkín nos ha sido inú-
t i l ; t ambién en justa compensación los 
franceses tienen bastante que agrade-
cernos en aquellos mares. E n cambio, 
el J a p ó n le miramos de reojo á pesar 
de su desdén del crisantemo. Las ra-
zas fuertes cuaudo chillan, lo hacen 
llenas de nobleza y con la viera levan-
tada. Compárese esa conducta con 
la seguida por las débi les ó las dege-
neradas. Luch&r con el León en ple-
na selva, ennoblece; con el rept i l , en 
el cieno inmundo del charco, enloda y 
enferma. Se puede morir de la coz de 
una yegua; pero se debe repugnar l a 
de la vaca. 
Y ahora que la alianza doble, y la 
alianza t iple se las compongan. No-
sotros ya nos hemos vuelto e g o í s t a s . 
J. F . 
D o i i a t í v o p a r a l a M a r i n a d e G u e r r a E s p a l ó l a 
C U E N T A N U M E R O 8 1 8 
Hemos ten ido el gusto de recibir 
en esta r e d a c c i ó n el p r imer n ú m e r o 
de -El Reconcentrado, p e r i ó d i c o de 
ba ta l la y que parece traer á la lucha 
mucho m á s v i g o r que e l que de jó á 
sus h o m ó n i m o s la famosa medida 
del genera l W e y l e r . 
Que todo el campo sea o r é g a n o 
para el nuevo colega. 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Hemos leído con detenimiento 1 
carta que se sirvió dirigirnos el con-
tratista de la limpieza púb l i ca y no 
podemos menos de consignar quo en 
nuestro suelto del d í a 18 del actual no 
se emiten conceptos equivocados; en 
primer lugar porque loa hechos que en 
él se consignan sou ciertos y verdade-
ros, bastando sólo para comprobarlos 
con que el Sr. Gobernador Kegioual 
examine el expediente formado en el 
Ayuntamiento donde constan todos los 
antecedentes; y eu segundo lugar por 
que hay muchas personas euferijas 
con motivo del foco de infección esta 
blecido en la finca el "Palacio de Cris-
t a l " que sirve de vertedero de las ba 
suras, en donde al igual que se hacía 
en el Castillo de A t a r é s , se venden d i 
chas basuras. 
B u cuanto á que el contratista ha 
hecho gastos de consideración obliga 
do por el Ayuntamiento, ya compren 
derá fácilmente que no es el pueblo el 
que debe pagar esoa perjuicios, sino 
en todo caso el Ayuntamiento, al que 
puede dirigirse su reclamación: pues 
to que, diga lo que quiera el contra 
tista y el Ayuntamiento, es lo cierto 
que en la finca el "Palacio de Cris tal ' 
se ha establecido un terrible foco de 
infección, y que dicha finca no reúne 
las condiciones que exige el pliego en 
cuanto á la distancia y aislamiento 
por lo menos; y después de todo, ha-
biendo espirado el plazo del contrato, 
debe sacarse á remate ese servicio en 
condiciones que pongan á cubierto la 
salud púb l i ca 
Eespecto á que la vertida de las ba-
suras en las faldas del Castillo de A -
ta ré s es un medio de sanear ese ba-
rrio, pe rmí tanos el Sr. Contratista que 
le digamos que no tenemos noticia al 
guua de que aconseje la Ciencia q u e 
para sanear un b i r r io se viertan eu él 
basuras de ninguna especie. 
Por todo lo cual y teniendo noticias 
de que el Sr. Gobernador Kagional ya 
ha tomado alguna medida respecto al 
particular, terminaremos rogándo le 
que examine el caso con el detenimien 
to é imparcialidad que le son caracte 
ríst icos y evite á los vecinos de la H a 
baña y sus barrios anexos de J e s ú s del 
Monte, Arroyo Apolo y Ar royo N a 
ranjo las consecuencias de ese loco de 




canastillo de oro y plata de un i r a 
bajo maravilloso y enteramente nue 
E l castillo estaba cubierto con un 
velo de p ú r p u r a a r t í s t i c a m e n t e bor 
dado, y nadie pod ía ver lo que con té 
nía . 
E l florentino di r ig ió una mirada i 
Zamet. 
Este se puso mas y mas l ív ido. En 
fin, con « n a sonrisa forzada rogó á la 
duquesa que levantase por si misma el 
velo de p ú r p u r a . 
La duquesa obedeció eon una gracia 
encantadora, y con su mano b l a n q u í 
sima y perfectamente torneada levan 
t ó suavemente la bordada tela. 
Todos los convidados p ronumpie 
ron en un gri to de admi rac ión . 
Sin embargo, el canastillo no con té 
nía mas que algunas frotas; eran nada 
menos que magníficos a lbérch igos , 
esto cou-iderada la es tac ión , bien po 
día pasar por una maravilla. 
Uno de aquellos a lbérchigos , so 
bretodo, era sorprendente por su 
bri l lante color y por su magnitud 
Dominaba á todos los d e m á s , for 
maba la cúsp ide de aquella masa 
vegetal, y solo entre todos, habiendo 
sido cortado con una parte de la rama 
en que h a b í a nacido, conservaba a ú n 
su adorno de aterciopeladas hojas. 
Todos se extasiaron contemplando 
aquella fruta verdaderamente f a n t á s 
tica, y Gabriela más que todos. 
Es verdad, querido huésped , dijo 
lavdnqae»a á "Zamet, esta es la mas de 







m m MUNICIPAL 
D E A T B R 27 
Se acordó reintegrar á los emplea-
dos el 10 p .g en billetes descontado _ 
de sus pagas de los meaes de septiem- j 
bre y octubre ú l t imos . 
Se puso en conocimiento del Cabil-
do estar terminada ya la letra A del 
padrón vecinal. 
Se acordó subastar en dos grupos 
a recogida y extracción de las basu-
ras; modificar el pliego de condiciones 
para la subasta y aceptar desde luego 
los bornos crematorios. 
Entrega el Tesorero del Comi té P a t r i ó t i 
co del barrio de Colón 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t ico 
de las F á b r i c a de cigarros P a r t a g á s de 
J . A . Bances 
Entrega el Secretario del Comité Central 
por el Comité Pa t r ió t i co de Santiago de 
las Vegas 
Entrega el Tesorero del Comité P a t r i ó t i 
co del barrio de San Francisco 
Entrega el Tesorero del Comité P a t r i ó t i 
co del barrio de Penal ver 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i -
co del barrio de Marte 
Entrega el Tesorero del Comité P a t r i ó t i 
co de la F á b r i c a de tabacos La Flor de 
Morales 
Entrega el Tesorero del Comité P a t r i ó t i 
co de la F á b r i c a de tabacos y cigarros 
de Henry Clay 
Entrega el Tesorero del Comi té P a t r i ó t i 
co del barrio del Monserrate , 
Bntrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i co 
del barrio de Chavea , 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i co 
de la F á b r i c a de tabacos Flor de Juan 
López 
Entrega el Tesorero por el Comité P a t r i ó 
tico del barrio de San Juan de Dios 
Tota l $ 207.0SS-S1 
E N E J J 3SA.NCO D E X . C O M E U C I O 
O O M I T á D B F B E E O O A S R I L E S 
Suma anterior $ 3 1 . 2 1 3 - 5 1 , 































Tota l $ 31 .466-15 )^7 .41157 
















420 53 3634105 
NECROLOGIA 
Nuestros dis t inguidos amigos y 
c o m p a ñ e r o s en la prensa los s e ñ o -
res don Ricardo y don A n t o n i o de l 
Monte , Di rec tor el p r imero y re-
dactor el segundo de E L P a í s , se 
ha l lan hoy bajo la pena de la p é r -
d ida de su respetable y m u y quer i -
da deuda la s e ñ o r i t a d o ñ a Car idad 
del M o n t e y de las Cuevas. 
D a m a de esclarecidas virtad3S y 
n o b i l í s i m o s sentimientos, era j u s t a -
mente est imada en esta sociedad 
de la que fué, en la é p o c a r i s u e ñ i 
de su j u v e n t u d , gala y ornamento , 
por su hermosura, d i s t i nc ión y ta-
lento, y en los ú l t i m o s t iempos se 
c o n s a g r ó á las p rác t i ca s re l ig iosas 
y el ejercicio d la caridad, á Jas 
que, como dice muy bien E l P a í s , 
^'consagraba ia mayor parte de sus 
rentas y todo e l r iqu í s imo tesoro 
de un corar .ón l leno de generosidad 
y ternura ." 
Descanse en paz la noble dama y 
reciban sus familiares todos, y m u y 
especialmente nuestros ya c i tados 
c o m p a ñ e r o s , la exp re s ión sincera 
de nuestro sent imiento. 
• mm&< «B» it»—• .i 
C O R R E O M C 1 0 M 1 
Del d í a 2 d« díoiembrt. 
Filipinas 
T B L E G E A O F Í 0 I A L 
Manila, 30 (8-15 u.) 
Capi tán general á ministro Guerra: 
Continúo telegrama ayer. Emboscada y 
fuerzas colocadas en prevención de huida 
de partidas A Arayat , sostuvieron todas 
fuego y combate al arma blanca; dando 
muerte al cabecilla y 56 más que se ente-
rraron, recogiendo efectos y armas. Por 
nuestra parte, un teniente y cinco de tropa 
muertos y 71 heridos. Heroísmo este oficial 
y tropa, ábrole Juicio contradictorio. 
Recomiendo al general Monet, por inteli-
gente p repa rac ión y b iza r r í a en la ejecución 
de la operación. Entre bajas de esta ope-
ración figuran seis muertos y 15 heridos de 
bravos voluntarios, que piden frenética-
mente combatir de nuevo. 
Las coronas de Zorrilla 
Comisionados por la Academia Española 
estuvieron ayer en Palacio los Sres. Valera, 
Selles y Pórez Galdós, para poner en ma-
nos de ia reina regente el tomo séptimo de 
las Obras de López de Vega, que edita aque-
lla ilustre corporación. 
L a reina regente, conversando con los 
referidos señores, les manifestó que siendo 
actualmente poseedora do las coronas de 
Zorri l la y queriendo que so perpe túen en 
uu centro literario, hab í a decidido entregár-
selas ú la Academia Española , que podría 
ser considerada como la propia casa del 
insigne poeta. 
L a regente insinuó a d e m á s que hab ién-
dose disputado la posesión do las coronas 
Valladolid y Granada, no hubiera podido 
en t regárse las á una de las dos partes inte-
resadas sin correr el peligro do que la otra 
se sintiese mortificada, y de ahí que los die-
ra el destino indicado considerando que 
nadie la podría censurar. 
Cuestión militar 
Aludíamos en nuestro n ú m e r o de ayer á 
un incidente mil i tar , que afecta á la guar-
nición toda do Madrid, y guardamos sobre 
los detalles ia reserva que la discreción nos 
impuso. 
Pero el hecho se ha divulgado; ayer no 
se hablaba de otra cosa en todos los c í r c u -
los militares, se hizo d© él conversación pre-
ferente en los círculot políticos y llegó á 
tratarse de ello en las ©storaa oficiales, en 
las que se busca una solución que anoche 
a ú n no se habla encontrado. 
Nace el conflicto de recompensas otorga-
das á propuesta del general Polavieja con 
motivo de la campana de Filipinas, y en las 
cuales han visto los militares, y singular-
mente ios subalternos, una notoria infrac-
ción de la ley de ascensos por hechos de 
guerra. 
E l disgusto se manifestó hace tiempo, y 
el cap i t án general de Madr id logró conte-
nerlo pero no extinguirlo. 
Parece que entonces se ofreció un acto de 
justicia con la revisión de los expedientes 
de recompensas concedidas. 
Así las cosas, se dice que pensó la prime-
ra autoridad mil i tar de Madr id destinar al 
regimiento de P a v í a al cap i t án Sr. Borrero, 
uno de los comprendidos en las recompen-
sas puestas en tela de juicio. 
Manifestóse un movimiento de disgusto 
entre la oficialidad del mencionado regí 
miento, no por nada que personalmente 
afecte al Sr. Borrero, que es, de los recom-
pensados en las condiciones aludidas, de 
los que menos discutidos son, sino porque 
se creyó, sin duda, que sancionada la re-
compensa que ha obtenido, seguir ían idén-
tico camino las demás , motivo do la pro-
testa. 
L a acti tud de la oficialidad del regimien-
to de Pav ía no llegó á traducirse on hecho 
alguno concreto, ta l vez porque hubo con-
traorden, y el Sr. Borrero fué destinado ul 
regimiento de María Cristina. 
Llegó la orden á este cuerpo, y al ser co-
nocida, los subalternos cambiaron impre-
siones en el cuarto de banderas, y una Co-
misión de ellos, compuesta de un c a p i t á n y 
dos tenientes, fué encargada de ver al se-
ñor Borrero para s igniñcarle la convenien-
cia de que no intentara posesionarse del 
destino. 
De esa entrevista no salió aouardo al-
guno. 
L a misma Comisión visitó al coronel del 
regimiento, peñor d'Harcourt Morlones, i n -
formáadole de la act i tud de todos los su-
balternos del regimiento. 
E l señor d'Harcourt recomendó la más 
absoluta obediencia á los preceptos de la 
disciplina, rnanifestando que, en úl t imo tér-
mino, es ta r ía al lado de sus subordinados. 
E l señor d'Harcourt se t r a s l adó ai minis-
terio de la Guerra, refiriendo lo que ocu-
rr ía al subsecretario. 
—Yo no puedo oír eso, cuéuteselo usted 
al capi tán general —le contestó. 
Y efectivamente. E l coronel del regi-
miento de María Cristina visitó al general 
Dabán, quien, repit i tndo que no podía oir 
lo que el coronel le relataba, acabó por des-
t i tuir lo en el acto del mando, ordenando 
que eomenaara la instrucción de una suma-
r a . 
El general D a b á n conferenció con el m i -
nistro de la Guerra, y el general Correa a-
probó lo hecho por la primera autoridad 
mili tar de Castilla la Nuev^. 
Uoras después era destinado el señor 
d'Harcourt á la reserva de Málaga , y nom-
brado jefe del regimiento de Mar í a Cr i s t i -
na, el coronel señor Jurado. 
Mientras el señor Jurado se posesionaba 
del mando del regimiento, se ha encargado 
de él un comandante del mismo, porque el 
teniente coronel, señor García A l i x , se ha-
lla en Murcia con licencia, se cree que por 
enfermo. 
El coronel feñor Jurado no hab í a llegado 
anoche á posesionarse del mando del regi-
miento, y parece que ha t e l eg raüado d i -
ciendo que está dispuesto á ello en cumpli-
miento del deber, pero naciendo constar 
que estima plausible ia conducta del señor 
D'Harcourt. 
Los subalternos no desisten de su act i tud 
y se cuenta que los coroneles jefes de todos 
los cuerpos de cabal ler ía ó infan ter ía que 
guarnecen Madrid simpatizan con su com-
pañero señor D'Harcourt , uno de los jefes 
más brillantes del arma. 
Anoche el conflicto no h a b í a tenido solu-
ción, ó al menos no era conocida. 
Habían conferenciado ayer nuevamente 
el ministro de la Guerra y el c ap i t án gene-
ral. 
El señor Correa hab ía visitado t a m b i é n 
al señor Sagasta, y en los circuios ministe-
riales se hablaba anoche como cosa segura 
d é l a revisión de los expedientes do recom-
pensas, origen del disgusto, y como muy 
probable de la dimisión del general D a b á n . 
Resuelto aquello, do lo que so t ra ta aho-
ra es de encontrar una fórmula que deje á 
salvo los prestigios de la disciplina. 
Se hablaba también de una cuestión per-
sonal entre el cap i tán señor Borrero y un 
teniente del regimiento de Pavia, la cual 
parece que se ha resuelto mediante un acta 
muy honrosa para ambas partes. 
D3 M A E I N A 
Ayer se firmaron los siguientes decretosl 
Ascendiendo á sus inmediatos empleos a: 
por ella de todo corazón. Gracias á 
vos las estaciones no existen ya, y lo 
meses se escapan con alas desplega 
das. 
Zamet, sin saber lo que decia, bal-
buceó algunas palabras sin sentido, 
algunaa frases incomprensibles. 
E l t amb ién contera piaba con extra-
viados ajos las admirables frutas, é á 
lo menos no miraba mas que una solai 
y era aquella qne hemos tenido cuida-
do de describir particularmente. 
—Inc l inándose La Varenne liáeia 
Zamet m u r m u r ó á su oido estas pala 
bras, que hicieron brotar de eu frente 
un sudor helado: 
—La primera de todas es para e l la . 
Es la ún ica á la que se le ha dejado 
el tronco y las hojas. 
Dominado Zamet por una voluntad 
más fuerte que la suya, acercó sus 
crispados dedos hacia el a l b é r c h i g o 
destinado á la duquesa lo tomó por el 
tronco de que pend ía aún, y lo presen 
tó lentamente á Gabriela. 
Epernon siguió este movimiento mu 
do é inmóvil: parecía un convidado de 
mármol. 
La Varenne, ansioso, estaba apoya 
do sobre el respaldo del si t ial de Ga 
briela y compr imía coa dif icul tad los 
precipitados latidos de su corazón . E n 
cuauto al i taliano, sus ojos b r i l l aban 
corno los de un gato montés , y lanzan-
do e x t r a ñ o s resplandores, fijábanle ar 
dientes en la hermosa duquesa. 
Esta tomó el a lbórchigo fatal y lo 
contempló durante largo rato, admi-
rándolo en silencio. 
—Señor Zamett i , dijo al fin, mien-
tras más considero esta fruta, más ma 
ravillosa me parece. Es un gran mi 
lagro en verdad un albarchigo tan 
bien cubierto de pelusilla y tan ex 
traordioariamente apetitoso, cuando 
los árboles no tienen a ú n flores. Y de 
donde han venido estas rarezas, que-
rido huéspedT 
—Do mi j a r d í n de Monceaux, s e ñ o -
ra, replicó el infortunado Zamet sin 
saber lo que deeía. De mi j a r d í n , en-
teramente verde á esta hora, y ya to-
do embalsamado. 
— A fe mia! exclamó Gabriela con 
jovialidad, voy á quedar maravil lada 
en mi próxima visi ta á Monceaux, al 
ver vuestro delicioso edén y al con-
templar el árbol encantado que pro 
duce tan perfectos tesoros, que m á s 
bien se les creería obra de la mág ia 
que la naturaleza. 
Sin embargo de que estas palabras 
fueran dichas sin segunda in tención 
por Gabriela, causaron cierto efecto 
en los cuatros cómplices, quienes in-
voluntariamente se miraron con una 
especie de espanto. 
¿Percibió Gabriela ese movimiento? 
¿Vino á advertirle un pre^entimiento 
s ú b i t o que en la pulpa de la admira-
ble frnta habia sido infiltrado nn ve-
neno terrible! Sea de ello lo que fue-
se lo cierto es que rechazó bruscamen-
te el albarchigo y dl|o ^on resolu-
ción: 
teniente de navio don Ricardo G a z ú , y á 
los a lféreces de navio don Emi l io B u t r ó n y. 
don Francisco Rosa. 
Concdiendo la cruz roja del Mér i to Na-
val pensionada, a l teniente de navio do pri-
mera clase don J o s é I tu r ra lde , al teniente 
de navio don Francisco Gaztambide y al 
a l fé rez de in fan te r ía de Mar ina don Juan 
Aleu, par servicios prestados en la campa-
ña de Fil ipinas. 
Destinando al acorazado Cristóbal Colón 
al alférez de navio don L u i s S á n c h e z . 
Idem á Fil ipioas al médico mayor de la 
Armada, don Ricardo Aranguren. 
Idem al aviso Urania al teniente de na-
vio don Eugenio Rivas. 
Del 3 de diciembre. 
Los Estados-Unidos 
Las relaciones entre E s p a ñ a y los Esta-
dos Unidos son en la actualidad tan exce-
lentes como no lo han sido desde que co-
menzó la insurrección en la isla de Cuba. 
Así lo dec la ró ayer el señor ministro de 
Estado en el Consejo presidido por la reina, 
fundado en los informes oficiales recibidos 
de "Washington. 
Y para confirmar el aserto, el señor Ga-
llón dió lectura á Un despacho que en la 
m a ñ a n a de ayer h a b í a recibido del minis t ro 
plenipotenciario de Espafía en los Estados 
Unidos, en el que se cnGsninioan noticias é 
impresiones muy favorables á E s p a ñ a . 
Es un hecho que en la opinión o-ffcial de 
los Estados Unidos se ha operado un v i s i -
ble cambio en cuanto se relaciona con los 
asuntos de nuestra nación. 
Desde la ú l t i m a nota cambiada entre los 
gobiernos español y norta-americano en el 
mes de octubre y las noticias recibidas ayer, 
existe tan profunda diferencia, quo acusa 
un cambio total en el estado de las relacio-
nes de ambos pa íses . 
Para expresarlo eon un ejemplo hemos 
oido decir que la s i tuación de los dos gabi -
netes era en los ú l t imos dias do la i n t e r i n i -
dad conservadora la de dos ex-amigos que 
al encontrarse en la calle vuelven la cara 
para no verse, y hoy es la do esos mismos 
gujetos que se saludan cediéndose la ace-
ra. 
Las ú l t imas notioias recibidas por nues-
tro gobierno son posteriores al Consejo de 
ayer. 
En ellas se conürman las excelentes i m -
presiones que h a b í a en Madrid . 
E l señor Dupuy de Lome trasmite en su 
úl t imo cablegrama noticias muy satisfacto-
rias que se relacionan con la act i tud de M r . 
Mac Kinley y el gobierno norte-americano 
respecto del problema do Cuba. 
Claro es que n i Mac Kinley ni su gobier-
no pueden responder de los propósi tos qu» 
animan á una parte de la C á m a r a alta, de 
la misma manera que nuestro gobierno no 
podr ía hacerlo tampoco de la ac t i tud de las 
minorías del Senado ó del Congreso. 
Pero en cuanto se refiere á las relaciones 
de ambos gobiernos, el señor Dupuy de L o -
me, á quien casi á diario viene telegrafian-
do el ministro de Estado desde que subió» 
al poder el part ido liberal , comun icándo le 
instrucciones precisas y p id iéndole informes 
detallados, el señor Dupuy, repetimos, a-
cen túa m á s cada dia la nota optimista, has-
ta el ú l t imo cablegrama, que es m á s favo-
rable para la cansa]de E s p a ñ a que todos los 
anteriores. 
Se asegura que no ha de tardar mucho 
tiempo en comprobarse la lealtad y la sin-
ceridad de los ofrecimientos del gobierno 
americano. 
Entre tanto justo es reconocer que la ges-
tión infatigable del ministro de Estado, se-
ñor Gullón, viene á completar la acción po-
derosís ima que ha ejercido en el extranjero 
el planteamiento de la a u t o n o m í a en las 
Ant i l las e spaño la s . 
Los guípuzcoanos y la autonomía 
Teleg ra f í a el señor Castell, director de 
L a Voz de Guipúzcoa, de San Sebas t i án : 
"Las reformas au tonómicas de Cuba, que-, 
aquí han producido excelente efecto, y que-
merecen general aplauso, porque todo eL 
mundo desea la paz y todo el mundo croe: 
t a m b i é n que aqué l l a s son el único modío> 
de poner t é rmino á la rebelión cubana, con-
t r a r í an á los carlistas, que explotaban la-
probabilidad de un desastre, con objeto de 
excitar los án imos" . 
Onestión mi l i ta r 
Los ministros decían ayer que considera-
ban terminado el conflicto mi l i t a r á que 
han dado motivo las recompensas otorga-
das por el general Polavieja durante su per-
manencia en Fil ipinas. 
No sabemos cuál es la solución de dicho 
conflicto, porque los ministros se l im i t aban 
ún icamen te á darle por terminado. 
Entre tanto los jefes y oficiales creen que 
el asunto se halla on el mismo estado do 
que hac íamos mención en nuestro n ú m e r o 
de ayer. 
E l Gobierno dice que no ha acordado l a 
revisión de lo» expedientes de rocompon-
sae. 
E l general D a b á n no ha dimit ido el car 
go do comandante general del primer cuer-
po de ejérci to. 
E l coronel D'Harcourt c o n t i n ú a en Ma-
dr id , alejado ya del regimiento de M a r í a 
Cristina y dispuesto á salir hoy para man-
dar la reserva de Málaga , en cumplimiento 
da orden superior. 
L a oficialidad do dicho cuerpo ge man-
tiene en su acti tud. 
Los jefes y oficiales del arma no han v a -
riado tampoco. 
El coronel Jurado no s e ñ a hecho cargo 
del mando de Mar ía Cristina, pues ayer no 
h a b í a llegado á Madrid. 
Y el eap i t án Borrero sigue prestando ser-
vicio en dicho regimiento, sin tener con los 
jefes y oficiales otras relaciones que las 
preceptuadas por la Ordenanza mi l i t a r . 
De consiguiente, no se aprecia una var ia -
ción ostensible en el estado del asunto, y 
no es fácil explicarse en q u é consiste el t é r -
mino de la cues t ión . 
Hemos oido á varios jefes de ejérci to ha-
cer elogios muy calurosos de la conducta 
del coronel D'Harcourt , así como de la de-
claración que ha prestado en la sumaria 
instruida con este mót ivo . 
E l coronel D'Harcourt , jefe del regimien^-
to de Mar ía Cristina, no ha hecho l a m á s 
ligera manifes tación, oficial n i amigable-
mente, que pudiera traducirse en s o n d e 
protesta por ascensos n i otras recompensas 
en Fil ipinas n i en ninguna c a m p a ñ a . 
Dicho coronel se ha l imitado á desear que 
al regimiento que mandaba le sea p e r m i t i -
do hacer lo que otro regimiento de caballe-
ría ha hecho. 
Anoche se hablaba, lo mismo que el dia 
anterior, de 14 ascensos obtenidos por doce 
ayudantes de campo del general Polavieja,, 
y de un ascenso alcanzado por doce oficia-
les de l ínea del mismo ejérci to. 
Y estas conversaciones demuestran que 
siquiera se busque con la fundada esperan-
za do encontrarla, t odav ía no se ha d a l o 
solución definitiva al conflicto. 
Del 4. 
La cuestión mili tar . 
Como dijimos ayer, el coronel Jurado no 
h a b í a tomado posesión del mando del re-
gimiento de Mar ía Cristina, n i habia llega-
do á Madr id . 
Anoche todavía no se h a b í a presentado 
en el ministerio de la Guerra, ni h a b í a n o -
ticias de cuándo l legará dicho jefe. 
El coronel D 'Harcour t cesó ayer en el 
mando del regimiento de Mar ia Crist ina, 
haciendo entrega de aquel al comandante 
más antiguo del cuerpo, por hallarse con 
—Esta fruta es damasiado hermosa, 
Zamet, y por nada del mundo ia toca-
r é : c reer ía cometer una profanación. 
Epernon y sus acólitos sofocaron un 
gri to de rabia. 
Zamet se con ten tó con respirar l i -
bremente y murmurar en su in ter ior 
con sincera a legr ía : 
—Salvada! Salvada otra vez!.. 
Por el tono con que la duquesa for-
muló su repulsa, los envenenadores 
pudieron convencerse de que no ceja-
ría en su resolución. Sin embargo, 
Epernon, que estaba á la derecha de 
Gabriela s egún hemos dicho, e r e y ó 
deber asegurarle por ú l t ima vez que 
aquel a lbér t igo " tan hermosamente 
coloreado", h a l a g a r í a más el gusto 
que la vista. 
Pero Gabriela respondió con seque-
dad á Epernon: 
—No ins is tá is , señor duque. Y a 
sábela que l o que no quiero, no lo 
quiero. 
Epernon nada respondió; pero ex-
haló sordamente un rugido de có-
lera. 
— " L o qne no quiero, no lo quiero!,, 
repi t ió en voz baja. A h ! maldita seas, 
miserable mujer, que me has recorda-
do con esas palabras mi amor y tus in-
sultantes repulsas! 
Gabriela habia recobrado poco á po-
co su gran aire de princesa, de que 
durante el almuerzo quiso desprea* 
derse. Levantóse de su asiento y dijo 
á Zamet: 
1 
l icencia por enfermo el teniente coronel 
del mismo, según habíamos indicado. 
Pero diclio coronel, á pesar do lo que se 
indicaba estos dias, no 6» sabe cuando sal-
d r á con dirección á Málaga, á cuya reserva 
i i a sido dosiinado. 
N i aún puedo arogurarso que haya do to-
snar posoaión do dicho destino. 
Para ello tiono un plazo roglanionlario de 
quince días. 
De todos modos, no so considera imposi-
ble que el coronel D ' í í a rcour t cambiara 
nuevamente de destino. 
So dice que el distinguido jofo quedara 
eri Aíadrid, bien con el cargo do ayudante 
del cuarto mili tar do Palacio, ya en un 
puesto que muy pronto quedará vacante, 
él do Mayor do la Junta de la Cría Caba-
llar. 
Esto cargo tiene categoría do coronel, 
aunque en la actualidad está desempeñado 
por un teniente coronel. 
Como so ve, por esta parte parece quo 
«o t rata do que la cuestión tonga un tór-
inino satisláctorio, pues el Gouiorno roco-
noco los méritos del coronel D'l larcourt . 
En cuanto so relaciona con la revisión 
do los expedientes de recompensa, nada 
hay resuelto todavía. 
El asunto sigue on el mismo estado. 
Las garantías constitucionales 
en Barcejona. 
Ayor fué puesta en manos del presidente 
•del Consejo do ministros la nota del Direc-
torio de F u s i ó n Rcqvablicaua, pidiendo el 
rostablccnnionto d é l a s garant ías constitu-
cinnali-s en Barcelona, por considerar quo 
han cesado los motivos qua dieron lugar á 
la suspensión. 
Detallan después los sufrimientos quo, 
segdn versión pública, han padecido los de-
tenidos fí^bernatívamemo como oonsoouon-
oia del dilirao atentado anarquista. 
Terminan recomendando al Gobierno 
atdopte f!on urgencia 1 s medidas quo se 
indioa hiclóndoso oco do la aspiración do 
todoa ioá hombres rectos á iinparciales. 
ADaden uue no ha oían en nombro propio 
sino en oí do todos, y «MI obsequio do la so-
ciedad. 
Firman la mencionada carta loa señores 
Artola, Azcárrate , Labra, Morayta, Mur, 
Sálmorón y marqués do Santa Marta. 
Bl Sr. .Sagaat-* so propone estudiar esto 
asumió con doteuimiento. 
Kl domingo próximo será obsequiado el 
señor Morot con un banqueto on el restau-
rant de Lhard y por ¡os individuos del par-
tido liberal quo asistieron al nitcting cele-
brado en Zaragoza y en el emil el ministro 
do Ultramar formuló el programa quo t n 
í* cuestión antillana Ji i oumplido el Go-
bierno. 
Asistirán los raarquosos de la Vega de 
Armijo y do Ayorbo, ol condo do Romano-
nes, los señores Aguilera, Ariño, Martínez 
Aquerrota y otros varios senadores y dipu-
r.vltis y representantes de los comités de 
Zaragoza, basta el número de 18. 
Suenas noticias do Filipinas. 
Dice La Correspondencia Mi l i t a r ; 
" E l Gobierno sabe que el general Primo 
d e l i ivera no merece cersura, sino, antes 
al oontraiio. elogios por su actitud enérgi-
ca en lo que se refiero á las negociacio-
nes. 
No ignora el Gobierno que las operacio-
ines de estos dias contra los rebeldes que "so 
oponen á someterse han sido proparadas 
por Aguinaldo y Llanera, que so encuen-
tran al lado del ejército y desean hacer pú-
blico acto do sumisión á España. Es decir, 
que la emboscada fué preparada por Agui-
naldo y Llanera. 
Estas son las noticias que tiene el Go-
bierno, noticias que pone de manifles' o que 
moralmente no existo la rebeldía en el Ar-
chipiélago filipino, puesto quo los príncipu-
les jefes insurrectos prestan su concurso 
incondicional á nuestras tropas para aca-
bar con los rebeldes. 
\ , en su consecuencia, y hablamos siem-
pre refiriéndonos á una veisión oficial, no 
sería difícil que antes del domingo se reci-
bieran noticias do que so habían presenta-
do á indul to con un importante número do 
robeld to Aguinaldo y Llanera." 
Nuevo académico do la Española 
L a Eeal Academia Española ha acordado 
en su últ ima sesión elegir académico do 
níiniero al ilustre ingeniero de minas y sa-
bio ttlólogo don Daniel Cortázar. 
El nuevo académico no goza de la mero-
«ida reputación quo debiera, porque su la-
bor de muchos años ha sido el estudio me 
diiado y profundo en las bibliotecas y la 
publicación do libros que, por eu asunto, no 
están al alcance del vulgo. 
El señor Cortázar, quo posee los idiomas 
latino, griego, árabe, francés, inglés v alo-
rníin, ha enviado á la Academia 14,000 cé-
dulas para . nmiendas y adiciones á la nue-
va edición del Diccionario que prepara la 
corporación; ha c n t i l b u í d o eficazmente á 
la ^ubl lcác ióu del Diccionario de Arquitr.e-
tura c Ingeniería y do loa Anales de la Cons-
trucción y do la Industria; ha publicado 
varios libros notables y ha pronunciado 
íbu'cnpa y muy oruditus discursos en la Aca-
demia de Ciencias, en el Ateneo y en el 
CouBejo do Instrucción públloa. 
J 
A l Aloaldo do Puerto-Príncipe se le 
l i a a d m i t i d o 1« mmnoia de s u ctrgo, 
nombrándose para sustituirlo a D. Jo-
sé Antonio Pichardo. 
También se h1* aceptado la renuncia 
presentada por e\ Aicalde tie Regla 
D . Josó Oaglgas y ha <sido nombrado 
t u su lugar 1). Fernando Loredo. 
Se ha dispuesto cose en su üargo el 
alcalde de San Nicolás, don Eladio 
Vargas, y ha sido nombrado para d i -
clio puesto, don Joaquín Suaro. 
H a sido nombrado alcalde de S a n 
Fernando (Santa Clara), don J u a n 
P o n i í . 
Idem, id. , id., de Candelaria 
Josó Fernández y González. 
don 
.-TUĝ -̂ Cg,. ~<flaui. 
4DÜÁNA DE LA HABANA 
O 3 C 8 E \ 1 . 
Ayer, á las tros de la tarde, se hizo 
á la mar la fragata de guerra alemana 
iStein, que ha permanecido varios diad 
fondeada en mieslra bahía. 
La Sttein, al abandonar nuestro puer-
to, lo hizo á los acordes de la Marcha 
Ééal, ejecutada por la banda de músi-
ca que conduce á su bordo. 
E L CITY OF WASHINGTON. 
Ayer salió para q'ampico el vapor ame-
ricano Ci(y o/ Washington, conduciendo 
un pasajero. 
E L SANTO DOMINGO. 
Con ruoubo á Progreso y Voracniz, salió 
ayer tarde ol va por español Santo Uomin-
go, Uevaudo carga y 50 pasajeros. 
—i tix- <a->— . i 
V O T s C i Á í i J t í D i C í A L E S 
E L SEÑOK EGEA 
El escribano del Juzgado de primera ins-
tancia ó inítruccíóll del districo del Pilar 
!••• ha encargado nuevamente de su despa-
cho. 
ÍSL JITZGADO DE BAUTA 
El Juzgadq municipal de 13auta ha quo • 
dado establecido en Hoyo Colorado. 
S l3 ft .A I , A M119 VTOS P A E A HOY 
Sala do lo CizU, 
N o hay. 
JUICIOS OEAL18 
Sección i * 
Contra Mulo Acet, por homicidio. Ponen-
te: seíior O'Farrlll. Fiscal: peñor Baeigaln-
pe. Defcubor: Ldo. l loig. P roeurador: se-
ñor Valdés Hurtado. Juzgado, do Guada-
lupe. 
Centra Francisco Víguó, por amenaza?. 
Ponente. Feñor O'Farrill . Fiscal: señor Ba-
prigalupe. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Procurador: señor Sterling. Juzgado, de 
G uadaluj)e. 
COQtrá Alfredo Ledón, por lesiones. Po-
nente: sefior Presidente. Fiscal: señor Baci-
«alupe. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Procurador: eofior Valdés Hurtado. Juz-
gado, de Gua.'lalupc. 
Secretarlo, doctor Morales. 
Seeoión 2* 
Contra Abelardo Eundora, por hurto. 
Ponente: seQor Navaro. Fiecal: señor Sán-
chez de Puentes. Defensor. Ldo. Paentes. 
Procurador: señor Peroii\». Juzgado, do 
Bejucal. 
Contra Gaspar V.iroua, por infidelidad 
en la custodia de documentos. Ponente: 
eeñor l í o m Fiscal: señor Sánchez do 
Fuentes. Defensoc- Dr. Cueto. Procurador: 
9efior Mayorga. Juzgado, áé Bejuca]. 
SecretarlOj Ldo, Llerandl. i 
REOAÜDAOIÓÍT. 
Pesos ÜU. 
Bl 27 día do diciembre..$ 55,074- 01 
Los vecinos del Vedado que uti l izan 
en sus casas la luz eléctrica, dan, por 
nuestro conducto, las gracias á la Era-
presa del Alumbrado, por la largueza 
con que accedió á la súplica que en es-
tas columnas se le dirigió para que la 
Nochebuena suministrase dicho ñuído 
hasta la una. La Empresa cortesmeu-
te no lo retiró hasta las dos de la ma-
drugada. 
i ! 
D O N A T I V O S B E C I B I C O S 
Diciembre 2. 
Señora Echarte de üárdeuas: varias 
piezas d» ropa uaa la y sois latas de 
leche condensada. 
D í a 3. 
Don Antonio G. de Mendoza: $100 
oro procedente del donativo del señor 
A. O. Muñoz do Filadolfia. 
Don Celestino Fernández Porro: seis 
latas leche condensada. 
J J i a i . 
tfeííora Bonilla do Castañairo: tres 
veatiditos. 
Señora condesa viuda da la Morre-
ra: veinticuatro latas lecho condensa-
da y un saco harina de maíz. 
Un señor que oculta su nombre: S I 
plata. 
D ía 5. 
Tin autonomista: $10 B. B. 
Don Francisco Figueroa: $1 B. B . 
Doíia María Delgado: | l B. B. 
Doña Josefa Vega: $L B. B. 
D i o . 0. 
Una señora quo oculta su nombre: 
$1 plata. 




En Payret se efectúa hoy la anun-
ciada función dedicada al bello sexo. 
L%e señoras y señoritas tendrán libre 
entrada, siempre que las acompañe nn 
varón. El programa reúne todos los 
atractivos que puede ofrecer una com-
pañía segara de obtener buen éxito. 
Pubillones, que persigue el ideal do 
conservar su crédito y que termina su 
compromiso en la presente semana, ee 
propone dejar un grato recuerdo de 
«sta temporada. El activo empresa-
rio, que lia obsequiado en las funciones 
pasadas á los niños habaneros con i n -
fluidad de jngoetes, ha sido el deseado 
de los chiquitiues, quo ven su llegada 
con alegría, pues eólo él sabe premiar 
á los buenos y obedientes que acuden 
á sus funciones. Los niños de la Ha-
bana quieren á Pubillones eon verda-
dero afecto. ¿En qué hogar no ha so-
nado el nombre del popular empresa-
rio, por quien todos sienten simpatías? 
Pasarán muchos años, y sin embargo, 
no se olvidarán tan fácilmente las in-
teresantes temporadas del infatigable 
Pubillones. 
Bl viernes, como día de moda, habrá 
una función interoaí»ute, y el sábado, 
día de año nuevo, función doble, con 
regalos para los niños. 
E¡ domingo, despedida de la compa-
ríia, con doble espectáculo y también 
regalos á los pequeño». 
Las tres tandas de Albifn esta no-
che se H- nan con la grandiosa ópera 
cómica La Tempestad, que tan aplau-
dida fué la bophe del sábado. 
El jneves se efectuará el segundo y 
último concierto, despedida do la pri-
mera tiple señorita (Jasáis y del gran 
tenor Arambnro. El programa de con-
dierto esa noche es magnifico. Figuran 
en él el quinteto de Lucia y escogidas 
piezas de La /orza ilel sino, Norma y 
Duque ae Alba, con el consabido adita-
mento de jotas, malagueñas y petene-
ras, cantadas por ol genial artista, cu-
yas tacultades son tan brillantes como 
excepcionales. 
En Irijoa, esta noche, se efectúa una 
función apropiada á la iooceucm de lo» 
que quieran serlo. La componen el 
entreno de una qnisicosa fantástica, en 
siete cuadros, titulada E l castillo encan-
tado y do la humorada B l mundo al re-
vés. 
Simancas—la perln de los que tra-
bajan en ese teatro—da su beneíicio el 
viernes. Que lo sea de verdad y pro-
ductivo. 
En la Alhambra pe estrena esta no-
che, en primera tanda, un juguete có-
mico titulado Batalla en un hotel. En 
segunda y tercera, respectivamente, 
La fantasma hlrnca y E l fonógrafo. 
Exposición Imperial 
Las vistas quo se exponen esta se-
mana en este artístico panorama, pon 
las de las grandiosas fiesta Í eu honor 
de la Reina Victoria; fiestas que, como 
saben nuestros lectores, han superado 
en raagnilicencia á las mejores celebra-
das en el mundo. 
Es muy cómodo, sentado en una si-
lla, t i n Iss incomodidades de un viaje, 
ver de bulto, tamaño n i tu ra l y con sus 
colore?, el jubileo de la Reina Victoria, 
al que concurrieren millones de perso-
nas. 
La procesión está representada por 
veinte y cinco vistas, entre ellas la de 
la Reina Victoria en su regia carroza, 
trece de las calles de Londres durante 
Lia fiestas y doce de los acorazados 
inayrresdel mundo, que tomaron parte 
en la gran revista naval. 
Los poderosos lentes estero tóp icos 
reproducen con tanta verdad y tanto 
relieve, que el (spectador se hace la 
ilusión do quo está mirando el natu-
raL 
NOTICIA FRESCA.—Llamamos la'aten-
pión de ios desocupados acerca del 
asunto que ayer preocupaba á muchas 
personas de esta capital, y que fué 
trasmitida por el cable de las Bahamas 
4 los periódicos nacionales y extranje-
ros. 
El dique flotante que so hallaba 
sumergido desde hace días, merced á 
a mucha corriente y al viento N.O. que 
reina, salió á ñote, yendo á parar fren-
te á la Cortina de Valdés, dondo no 
tan sólo se podrá ver funcionar sin in-
terrupción toda su maquinaria, sino 
también contemplar una enorme tortu-
ga, que según cálculos, pesa unos vein-
te quintales. 
Es digno de verse. 
A. B. (J,—Para salvar ios escolios— 
de la mar embravecida,—y llegar á fe-
liz puerto—sin naufragar en la orilla, 
—tiene el marino sus cartas—que en 
la inmensidad le guian,—y tiene tam-
bién el hombre—una pequeña cartilla, 
—abecedario especial,—que en la me-
moria se lija—del que á descifrar al-
canza—la gran ciencia de la vida.— 
Aunque es un libro senciro,—muchas 
veceh so complica,—y lo que parece 
f iai ' ,—tórnase eu algarabía,—Muchos 
se ven, que envolvíeron^-nubes de sa-
biduría,—y de la vida se haliau-^eu 
ignorancia snpinaj—que ser ^abio es 
upa cosa—y otra es conocer la vida,— 
y algunos escriben libros—sin leer esa 
cartilla.—Lector, si vivir deseas-^u 
paz, regocijo y dicha,—sorteando los 
escollos do la mar embravecida,— 
apréndete de memoria—las frases de 
esa cartilla,—que en la Candidez em-
pieza—y en la Experiencia termina. 
TABOADELA.—Su nombre ea tan co-
nocido,—que ya por ol mundo vuela. 
—¿Por qué causa tal ruido?—Porque 
inventó el preferido—elixir de Taboa-
dela. 
Con los polvos empleado—da á la 
boca tal fragancia,—y gusto tan deli-
cado,—que el mundo de la elegancia 
—lo prefiere al importado. 
Y es que á la bondad que encierra 
—ese e l lv i r que no engaña,—en la paz 
como en la guerra,—se agrega el ser 
do la tierra—del tabaco y de la caña 
La higiene manda cuidar—la boca 
con gran cautela:—quien la quiera 
conservar—¿qué debe hacer? Pues 
comprar-—loa polvos de Taboadela. 
Con ellos, por vida mía,—se obtiene 
esta conclusión:—un alnuito de ambro-
sía,—blancura, esmalte, alegru—y d i -
cha y satisfacción. 
Por eso el mundo elegante,—J;OÍI;OÍ 
y clirir procura,—pues del progreso 
adelante,—eon su sabor refrescante — 
encierran la sabrosura. 
Y por eso Taboadela—en hacerlos 
bien se afana;—que el comercio es una 
escuela,—y aquel que más corre y vue-
la,—más premios al cabo gana. 
Y no digo más, lectora,—porque el 
buen entendedor —debe acudir sin 
demora—donde vive ese Doctor,—que 
lo encuentra á cualquier hora. 
¡VAYA UN r o u v B K i R ! —Un s^bio 
italiano ha asegurado recientemente 
que la especie humana eatá graveim n-
te amenazada, pues mientras mas 
progreBomos, seremos menos fecuüdo , 
Las estadísticas demuestran que 
la especie humana se reprodúceme-
nos á medida quo la civilización 
avanza. 
Llegará, pues, un momento en que 
el hombre desaparecerá de la super-
ficie de la tierra, como han desapare-
cido ya los seres más rigorosos de la 
creación, como los mastodontes, por 
ejemplo. 
El sabio italiano á quien hemos alu-
dido, alarmado ante t i l perspectiva, 
aconseja á sus compatriotas la pruden-
cia, en un voluminoso libro quo acaba 
de publicar. 
En él recomienda que no se dé 
inútilmente la muerte á los monos, 
puesto quo estos animales deben rege-
neral al íin y al cabo nuestra decaden-
te especie. 
¡Bonito porvenir nos asigna el sabio 
italiano! 
No mates á los monos 
inútilmente, 
que atentas á la vida 
de tus parientes. 
El hombre pasa — 
susti túyele el mico 
¡y el mundo marcha! 
EXÁMENES.—Galantemente invita-
do por la Sra. Da Isabel del Pozo, viuda 
de Barinaga, amable ó ilustrada direo-
tora del Colegia de primera enseñanza 
"Santa Isabel", situado hace muchos 
años en el Vedado y que con tanto 
acierto y constancia dirige dicha se-
ñora, auxiliada por sus señoritas hijas, 
tuve el gusto de asistir á los lucidos 
exámenes verificados en dicho plantel 
el viernes 24 del corriente, quedando 
toda la concurrencia altamente satis-
fecha del especial método de enseñan-
za que emplea dicha sefiora para incul-
car á sus queridos discípulos los estu-
dios que cursan. 
Puedo decirse que todos loa niños y 
niñas contestaron admirablemente, a-
tendido á i-ms cortos anos, á las bolas 
que Ies tocaron en suerte, en las dife-
rentes asignaturas en que fueron exa-
minados.Hobresaliendo. entre ios niños, 
el de once a ñ o s Manuel Dirube, por 
el aplomo y seguridad con que contPS 
t.-tba, demostrando, al mismo tb-mpo 
que su inteligene.ia, !a bo ma d i recc ión 
de su modestísitna edocádohkj v entre 
las niñ-ts, la aiquísiiña é inteligente 
n i ñ a de oui)'» añ.(N Oilé'inenci ¡ Barinag i 
la estudiosa Socorro Siaríu; ía primer» ' 
y por sus adelantos e;i tan corta edad y • 
y un a ñ o de estudio* y ia S'-gnad* por | 
que en menos do un año ha hecho ra- | 
pidos progresos. { 
Mi enhorabuena y la de todos lo» pa-
dres á la directora y á sus simpáticas 
y virtuosas hijas por los lauros alean-
aados.— Un conenrrente. 
I l K S O L Ü O I Ó N M A T E M Á T I C A . — 
Menos- Cdúó su fortuna 
por su ambición don Julián: 
ninltipliearla en su afán 
intentó; mas una á una 
sus talegas de oro llena» 
fueron á mauos njen»», 
y, viendo que su caudal 
quedó reducido á «ero, 
ha partido al extranjero 
con su mitad conyugal. 
Visto que don Jul ián Tal 
ha quebrado por entero, 
y que no encuentra braguero 
que pueda curarle el m.ii; 
ha resuelto buscar socio 
para explotar un negocio 
que ha de darlo muchos miles, 
y ee: "Braguerosde patente 
"que curan radicalmente 
•'quebraduras mercantiles." 
GUIA DEL ENFERMO.—Un médico 
ha escrito un interesante libro, titula-
do: Guia del enfermo1 en el que se leen 
estas líneas: 
"Los deberes de todo buen enfermo 
son tres: 
P* Llamar al méJico. 
2? Obedecerle en todo. 
Pagarle puntualmente. 
Nota. Esto último, aunque el en-
fermo se muera." 
UN HOMURE EBUZ .—Había hace 
uoco, y debo haber aúu, en una do las 
principales poblaciones de la Pen ínsu-
la, un pobre muy conocido por su 
erudición, por sus chistes y sus borra-
cheras. 
Una noche, un grupo de pereonas 
que sallan del teatro presenció el ei-
guiente diálogo tntre un vigilante noc-
turno y el fcusodicho pobre, que ronca-
ba bobre un banco de ia piazh: 
— Leviutese V , hombre, ebí no so 
permite dormir. 
—¡Déjeme V. en paz! respondió el 
borracho. 
—Arriba, vamos; á dormir á casa. 
—¿Y quién es usted? dijo por fin 
incorporándose el interrumpido en su 
sueño. 
—¿Quién soy? El sereno de este 
barrio. 
—Pues yo soy el nublado del mío. 
EPIGRAMA.-
Algo enseña Nicanor, 
el que en enseñar se empeña: 
ha escrito un libro que e n s e ñ a . . . 
la ignorancia de su autor. 
RUTINA.—Leyendo cierto individuo 
una lista de las personas que habían 
pertenecido al ayuntamiemtu, exclamó 
al llegar á cierto hombre: 
—Ha muerto. 
—Dios le perdone, contestó uno de 
los presentes. 
—No, no ha muerto, dijo otro. ' 
—Pues entonces, que no le perdone, 
replicó ¿1 primero. 
JEFE DE LA S E C c r ó x OBNTIIAL DE GOBIERNO Y ARCHIVO DEL 
GOBIERNO GENERAL; VOUAL DE LA JUNTA CENTRAL D I -
RECTIVA DEL PARTIDO DE ÜNIÓN CONSTITUCIONAL; EX-
DiRiüCTOR DEL "DIARIO DE LA MAKÍNA;"' MX-CONSEJERO 
DE ADMINISTRACIÓN; CABALLERO GRAN CRVZ DE I 8 A 3 B L 
LA CATÓLICA; CoMExnAnoi i DE LA ORDEN DE CARLOS I I I , 
ETCETERA, ETCÉTERA. 
H A A X i L E C t o b 
T dispuesto su entierro para las cuatro en punto de la tarde 
de boy martes, éüs hijos, mirieutes y amigos que suscriben, rue-
gan á las personas de su amistad se sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde la casa mortuoria, Kscobar 172, entre Salud y I leina, hasta 
el Cementerio de Colón; por cuyo favor q u e d a r á n efcornameute 
agradecidos. 
Habana, diciembre 28 de 1897. 
Carmen P é r e z de Acevedo y G r a c i a — J o s é , Luciano, Javier y 
Mariano P é r e z de xicevedo y Castillo—Javier del Cas t i l l o—Ma-
nuel Romero Rubio—Gonzalo y A r t u r o zVróstegui—Gastón j A r-
turo Mora y V a r o n a — N i c o l á s R i v e r o — J u l i á n de Ava la . 
No s© rapar ten esquolas . 
D l i 28 Df. DICII ÍMBRB 
11 Cir««lar «jtélen ol Santo Argsl. 
L m S»nto» Inocente», a árlireí. 
Indnlj»»noiit plenaria de la Hala. 
LQI «atitos In<)C«nt«« «ucrificados al fttror y í, les 
celo» d» un 1)iai»o. que pretendía veTjgarfic ftn «lioií 
do un rer que creía kabernaoldo que quitarle la oa-
rona. han sido mirados siempre cu la iglesia como 
verdaderos mártires de Josucrisfo. 
La ig'osla sol» nos advierta qa* dUron testimo-
nio en faror de la v«rdid , no por el órgaao de ia 
pilsW a, «¡no por la efun^n d» ou inocente eangre, 
t»mbiíi% nos dice en BUS ntloio» que murieron única-
mente por la oaus» (ie Jeiucristo, qn.s se intentólia-
eorlo» morir en »n lujar y se creyó quitarle la 
TÍda & él, degollínde^o» á cllof. 
Como »e ignora el dia de au ranerte, la Iglesia ha 
destinado i» .ra su tiesta ol 2S d* diciembre, para 
ae-rcarla «uanto es posible al nacimieeto dei t)al-
rador. 
FIESTAS E L MIECOLE8 
Misas ¡Solemnes.—En la Catedral la de Teroia 
i las ocho, j ea las demás iglesias las de cos-
tumbre, 
C#rt« de María. •— Dia 38 — Comoípo ido visi-
tar á Nuestra Señora de la» Árgustus en san Fe-
lip». 
Parroquia de Guadal cipe. 
La mi a ircnsual fie Ntra. Sra dei Sagrado Cora-
eón, so celebrará d jueves Z0, á las ocho de la ma! 
ftsna, con olática y comunión, por el R .o. Padre 
Jí untadas.* 8381 4-21 
A a U I A H 84. 
Suspensorios higiénicos de ROCA. Guardacami-
sas y vendajes da todas clases, con privilegio, de 
ROCA. SuppenBoriog y arflealos de todas clases, Ce 
goma, de Roca, 
fla llegado la gran remesa de jabones sulforoso» 
de la Meca, 
^guíar 84, entre Obispo y 0?Reilly 
T e l é f o n o 48G. 
En la grave sitsaeión que atravesamo» he decidi-
do rebajar lo» precios de nn ^5 á 60 p ¡00. 
Espejuelos ni [uolados piedra» Brasil A $2 y $2, rO 
plata. 
Relojes de 6 y $8 á i j $3 plata. 
Solo apareció dos anículos; es como s i en estos 
do's entra i todos los domás. 
Todo á precio» do qur mazón. Vista Lace té. Do» 
«upejucloH P aia del Vapor n», 1 v a.—Manuel A--
'larcia R'̂ ÍH 2«-< *) 
D E 
OPEMCIfllS DENTií l ! 
Se pracíican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones SIN DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo de goma 
que de oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar su dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
TODOS LOS DIAS DI 8 A 4. 
DR. TABOADELA 
DENTISTA Y I I B I C O - C I R Ü J l l . 
SoCO 26 7D 
_ ! ( . - -
quo eatá on uso nn antiguo y bien probado remedio. 
E l i J A K A l i t e C A L M A N T E D E 
L A S R A . WINSLOW. ' 
Eficaz en la EENTICTOÍ» del os niños. Tranquilií» 
¿ 1» criatura,le ablándalas encías,alivia tododolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se vende en lao Boticas y Dro^ucrtie del 
Mundo entero. Pida el JARABE OAUÍA>TB de la SBA 
WiceKWWr y rnb-»f> iodos lo» domá». 
-«.vi*» ..i i i i •-iaD»a«aa« 
8e realiza e! acreditado cerse1; que tanta fama 
Jeue cntrt; m e legante» ^ue gastan d<; viu e s b t l l ü 
alie. 
hm que baita ahora se v c n o í i n á dos centenas v 
madia OUZÍ, Loy Im rea u a LA F A S U I O , N A l l L K 
a OcíitéD. 
i acibiés. kn Lay ú $¿ tcnot tbügiüaia baUettó. 
La Fasliiónabk, OMspo 119, 
T P I í l : lí M V P I T I R ofrece'KS artículos mis moderooi qn* la eapriohosi moda h», inv«n(«-
Ji»" J U - i X Í 1 . 1 U I < U U do en Pnrf- .^prfo'oA iuinsruentí médicos. 
S O M I I M E M O S Y C A P O T A S ^ ? M ' , 1 , 4 i 
Hlnmaii ÜMíirPS ^tot»*» E n c i j e s y adornos para vestidos, todos de fantasía; porque como es-' tüMú « T MM t » , ta casa es nueva todos sus atlíoulos son fresco», dlríetamaute recibidos y 
do antiidlidad. 
EN rORSETS Y VESTIDOS, I X ^ ^ 
El completo T especUMsimo surtido de P S N F U M E R Í A framesa qne ofrece al piib'ioo esta casa 
no »• encuentra en rineuüft «sra; y e(« ndemás, la única autorirada para la imporacióa y venta de l a 
lintnr» para el pelo P. Lifi MARQi l lS eu rubio, castaSo y netrro. 
(Cu los tallerei de ekta e s » , ai frente de los cuales se encuentran personas competentísima», se con-
feccionan ron ese irusio (!.TIIC que tanto entasiasmi al bello sex «. los somhr^ros v capotas copiados de 
lo* últimos modelos, bajo U icertada dirección de Ml'o. Anii», rsciantemenU llegado de Parí». 
Míll(! f Í G I l d y 8nt¡'líE,lS(>,1i* ^ PBTÍT PARIS in^Uapaes. pdKtUoé habanera para que ^ire 
postela y Agualate. 
uua visita (i su nue^a casa D ü JOCKEY CLUB, sita en Ooispo 6t. entre Com-
C ISIO alt 13-28 D 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, CODEINA Y TOLU 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo compuesto de los balsámi-
cos por exceieleia do BRISA y el TOLU, asociados á l a CODEINA no expone al enfermo á su-
frir cougeatioues de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer eon bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo ceta jarabe será uu agento podoroso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la ospectoración, 
En las persona» de avansada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso disminayeado ia secrecióa bronquial y el cgnsancio. Depósito principal: BO-
TICA FRANCESA, San R ifael 62 esquina á Campanario y ea todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
C 1^2 alt 1D 
'arca registrada.] 
Son h m a r a v i l l o g o a é i n f a l i b l e s síectoa en la curaclóa de toda class di 
eáléátará intormitsntes. 
DesoQ&ffcpa da las i m i t a c i o n e s y fais l f icaci 'Dí íes . 
Las P I L O O l i ^ S D E C í í A O K S S legítimas tienes es ol prospecto y fajfi 
á& garantía la marca de fábrica do h 
Dro2aG?ía y Farmacia Í A RFiiNÍON. de iosé »5rrri--Habaña. 
C 1781 
mmmm 
W. 0£¿2 mk 
Esos vahídos ó desvanecimieutos que experimentan muchas personas ú diferentes horas del dia, qno 
Ies hacen perder por bretes instantes el conocimiento, ntemorimatulo á algunos. Esa soñolencia ó pesadeg 
de cabeza que sienten algunos ¡udivitlnos, después do l a s i o n i í d a s , predisponíóndoíoa á las congestiones. 
Ese aliento fétido que é i h a l a n algunos p r ó j i m o s , dependientes del e s t ó m a g o sucio 
Pues ahí va la respuesta: Con la Maírnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
Esas náuseas ó fatigas que molestan íi algunos individuos, Esoseruptos agrios que Sienten al-runaa 
personas y qne al pasar del e s t ó m a g o á la boca parece que queman. Esos vómitos pertinaces do las señoras 
en estado interesante. El flato, esos gases que se acumulan en el e s tómago ó intestinos que producen, 
dolores ó cólicos más ó menos Tuertes y que atormentan de un modo ter r ib le" 
Pues no lo dude Vd.—-Con la Magnesia carminativa y purgante del Doctor González . 
Esas arenillas quo se expulsan al tiempo de orinar por algunos individuos pictór icos quo so atracan 
demasiado y beben más de ia cuenta, las indigestiones, las diarreas, el extreulmiento y el mareo en las 
navegaciones^ ^ 
Tí 
Pues sin remedio se curan cen la magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
L a Magnesia del Doctor González es una combinac ión delicada qne so conserva siu alterarse, hecha 
con arreglo á la ciencia moderna, y de exquisito sabor. 
S e g ú n el efecto que se desee obtener así se debe tomar la Magnesia del Doctor González en dosis 
cortas ó largas, con arreglo á la ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada frasco. 
HA prepara y vende en la 
I I O T I C A B E S A N 
a b a i i c i i i i í a i . 112? e s q u i m i á L a m p a r i l l a , H A í J A N 
Doctor Eoussc-aUn̂  
C u r a de l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
A c o m p a f i a á c a d a p o m o u n o s t u d i o d o t a l l a d o d o l g é n e r o do v i d a qu® debe» o b s e r v a r » ® y d o l UKO quo d « 
e l l a s d o b o h a c e r s o . D e v e n t a e n S a r r á . J o h n s o n y L o b é , C 1 7 0 S ftlt 1 3 - í i D 
— —•'- í^aaiBI •.•>¡x^rsr"íi --.-sv 
Je cajas de c a r t ó n , & c . , & c . , 
de la fábrica de K A R l i K H A t T S E , Leipzig. 
M á s p o r m e n o r e s e n c a s a de sus r e p r e s e n t a n t e s 
L e o n h a r d t y C © m p . ? M e r c a d e r e s 7-
IS. 
GíUPPE. 
¡EN 15 MINUTOS CESA LA TOS! 
Es maravillosa en el raquílismo y e A l e u u a e i é n 
P A R A L O S N I Ñ O S 
ES EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Para los hombre t s debi l i tados por ol traba jo físico 
6 e¡ desgasto inteleccual es do una eficacia evldeute. 
Para las m u j e r e s oai ia A N E M I A es segara ó In-
falible. Regenera la sangre viciada por malos hutEoras. 
Apenas «e usa esta lüiedicina, vienen lindoa coioros al 
rostro, energías al cuetjpo y alegrías ai espíritu. 
Sus resultados son asombrosos en todas I43 énfer-
medades y convalecemcias, y, por lo mismo, en nin-
gún bogar debe faltac la' CÜBATIVA y vjoorviZANTE 
E M Ü L S l í í N <le R A i S E L L 
que por contener CREOSOTA VEGETAL DE HAYA, 
crea y conserva carnes, dando s a l u d y rotoustoa. Ee-
ta verdad se comprueba pesándose el que Ja usa. 
Advertimos al público uo so deje sorprender por susti-
tuciones ó imitaefiones. 
Fíjerase los cotuyumidorfis en la etiqueta y «n «1 forre del 
frasco, que lleva el retrato do! autor, y en si sello de ga-
rantía con la rú/orica. Esta EMULSION, cuja entrada eu 
el campo de la Terapóutiea data desde 1891, es la pr imi-
tiva y original asociación do los poderosos elemcutos cu-
rativos que la constituyen. A ella le ha dado su vote uná-
nime el Docto-Cueipo Médico. Numerosas ocuacioijes lian 
conlirrnado esa garantía. 
La salnd trüunl'a con este lemedio, que no es uua medi-
eína secreta. Sus componentes cgiáu b'eu juzgados en to-
do el mundo pior la Ciencia. 
U N G Ü E N T O S A N A T I V O 
Eete prodigioao remedio cura antiséptica y rápi -
damente Ja« l í l c o r a s ó llagas, f ro lpes , h e r i d a s , 
q u e m a d u r a s , t u m o r e s , g r a n o s , t i f i a , e r i s i -
p e l a , etc. 
Calma instantáneamente loa ardores, punzadas 
y dolores. 
Sa olor e» balsámico y por lo tanto no es molesto 
en su uso. En el reumatismo es eficaz. 
Sn precio está al alcance de todas las fortunas: 
25 cts. Ja caía. Para 'evitar falsiíieaciouss la lapa 
del envase ra grabada. Véase el prospecto de este 
curativo UNGÜENTO. 
A BASE DE KOLá, COCA, GLIGERINA 
Y LACTOFOSFATO DE CAL 
VIGORIZANTE TONICO RECONSTITUYENTE 
C u r a l a D E B I L I D A D . I M P O T E N C I A 7 
res tab lece l a a í u o r z a s i n t e l e c t u a l e s . 
U l i c a z o n las A F E C C I O N E S D E L C O I Í A -
Z O N . de l E S T O M A G O , D O L O R E S de C A B E -
Z A , H I S T E R I S M O y A L B U M I N U R I A . 
Ea de g r a n u t i l i d a d en la P R E Ñ E Z y ia L A C -
T A N C I A , dando l u e r z a a , s a l u d v e n o r ^ i a s . 
t o n t o á la m u j e r o n todas suo é p o c a s c r i t i c a s , 
¡ ¡ c o m o á i o i n i ñ o s que son í a v o r e c i d o s e n a u 
c r e c i a n e u t o y d e s a r r o l l o . 
Es exce l en t e d e s p u é s de l a s F I E B R E S y 
de g r a n efecto e n e l t r a t a m i e n t o g e n e r a l p a r a 
h e r i d a s , f r ac tu r a s . &. £ . ES UN K M X I H (h« VIDA. 
(Ui lué Diogiieji*^ y l iü l irm «crrditn'.tat il« IA Udliana y P}o»a-
oiftí l.»boril<,rio; Sso JUimul 82, H A '< AN A 
— — • 
4 g m m é 20 ceBligramos cada nns. 
La forma más cómoda y eficaz de adminiaistrar la 
ANTIPÍRIN A para fa curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GEHEEAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
E^ITUEETOS, 
DOLORES DE EIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que uo reloj. 
DE YBNTi U l í m m W M k BEL BE, JOBPOH, 0B1S?D U% 
i m T O B M lis m m & 
Í6fiá 1 D 
P O 
e x c l u s i v a e; 
mmSm 
a ei 
S e l i n e e n s m s c r i p c i o n e s á t o d a d a s e d e p e r i ó d i c o s d e m o d a , a s í 
u a c i o i i a i e s e o i u o e x t a i i j e r o s . 
• \ r • • ' 
I l I A D E T A H B K i 
Libra de explosiva y cem* 
bQstién espont&neas. Si» 
bamo ai mal olor. Elabora-
doen las fábricas establecí" 
ÚA» en LA CHORRERA y ca 
BELOT, expresamente para 
tu tenia por la Agencia 
de la» Mefineria» de P e -
tróleo que tiene su oficina 
calle de Tentente Eey nll-
meni 71. Habana. 
Para evitar falsiflcacl*" 
nes, las latas Ueraran es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ HRILLANTB 
y en la etiqueta estará IM-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
Jne es del excinsiro oso de leba AGENCIA y se per* 
se^nlrá con todo el rifor 
de la Ley ft los falsifica-
dor es. 
£1 Aceite Lm firiflte 
que ofrecemos al público y 
«ane n© tieae m í í i , es el prodncto de naa fabricación especial, y que presenta el aspecte 
del agrua ciara, prodiuu 'udo uua LUZ TAN HERMOSA, sin homo ni mal olor, que nada 
í icne qne e n r l d í a r aí gas más p a r i ü e a d o . Este aceite posee la grran rentaja de no inSa-
iasrse ea el caso dft romperse las lamparas, cualidad moy recomendable, principalmente 
PARA EL USO 1>£ LAS FA5ÍIL1AS, „ . . . 
A d v e r t e n c i a á l oa c o a a u c ü d o r e » . L a LUZ B R I L L A N T E marca ELEFAIÍTE, 
«s igual, si no superior en coudicunes Inminlcas al de «e jer clase importado del ex-
trafijere y se rende á precios maj reüacidos* ¡ o I D 
M á m Goffiiz 6e PastoÉo, 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 á 1. Gratis 
para ios pobres. Ancha del Norte u. 12, 
8á07 4-25 
Dr. Ernesto Edslxnann. 
UéiÚcoi do nifios cxi.-.lusivameutc y con especiali-
dad las afcocioncs gastro intestinaiCB, cerobro, es-
viuulss y nervioEas de la infancia. Consultas de 1 á, 
3, Campanario 2 i . 8588 8-28 
ESPECIASTSTA en enfermedades de los OJOS, 
O I D O S , N A R I Z y G A R G A N T A . O-Keilly n. 56. 
C ITÍS 26-21 D 
t CMoili'fl M í 
Méflioo-Cirnjano. 
Domicil io: Damas n. 5S. 
8^91 
Se dodlca con especia-
lidad á las enfermedades 
de los niños. 
Consultas gratis, Leal -
tad n. 43. esquina á A n i -
mas de 7 á 9 noche. 
1319 D 
W J t O J I X ^ B M O L I S T E . 
C Í E U J A N O D E N T I S T A . 
Su geeineto Gal íano 103, casa de Bafios del Dr 
bordillo, esquina i. San José . 
Por una extracción $ 1 00 
I d . i d . sin dolor 1 60 
Limpieza de la dentadura.. 2 50 
Empastaduras 1 50 
Oriñcacionea. .^ 2 50 
Oontaduras de 4 dientes . . , . . . , . , . . 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
I d . de 8 id „ . . . . , . 11 00 
I d . de 14 lá 15 00 
Esto.1! precios son en plata. Los trabajos se ganm-
Isan por diez añoa. Galúsno 108, Baños. 
C 1653 alt 18-1 D 
M é d i c o C i r u j a z i o . 
He dedica espeoitilmento á las enfermedades del 
aecho y de las vius digestivas. 
Consultas d© 2 á 4. Prado n, 91. 
8$01 26-19 D 
3íédico Cirnjano, 
r. FraBÉco Feríela I 
oimientos uel estóma-
go y enfermedades de 
señoras. -
Consultas de 11 k 1, Animas 107. Grátis de l á 3 
en Lealtad 43, esq. 6. Animas. 8490 1S-19D 
W s - i W m t j I l o b e l í u , 
ESPEC I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(En ge»era l , secas y nlcf rosas, y las con-
secutivas á la A i V E M Í A , REUMA, NEURü-
teíSMO y MlUROÍÍlANASO-SIFILlSy V E -
JVií l iEO.—MALES de la SANGRE, del CA-
B E L L O y BARBA.—MANCHAS, GRANOS, 
F E C AS y DEMAS D E F E C T O S de la CARA. 
Consultas diarias de 12 á 2. Jesús María 
91. Lunes y Jueves de 9 á 10 m. gratis para 
ios pobres de solemnidad. 
c lt)85 alt - 1 D 
CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 8. Animas 43. 
c 1759 26-15D 
f u a n 
Médl i o o - S o m e ó p a fc a 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas de 12 ¿ 2. 
26-16 D 
I D IRJ M S ! / O J " J ^ L S . 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
ü. 111. Teléfono 490 8357 2 - 1 1 D 
Dr. Felipe Carbonell j Eivas. 
H O a l E O P A T A D E P A R I S . 
Manrique 102, Teléfono 15S9. Cónsultas de doce 
< "na- C 1743 26-14 D 
B r . C a r l o s E . P i a l a y y S h i n e . 
Kx-interno delN.Y. Ophthamic& Aura l Instituto. 
Sfispecialisía en las enfermedades de los ojos y de 
loa oídos. Consultas da 12 d 3. Aguacate 110. Te-
íifono n, 996. C 1668 I D 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, eleccién da espejaek» 
de 12 á 2. Se ba trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
táion Tonlecte Ee? y Eis l» . Tt ié íeno ¿m, 
G 1669 1 D 
ABOGADO 
Boaiiaillo y eííudlo. gas Silgasi n. Estadio^ 
CS- 1 D 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
V I A S C R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72. entre Noptano j 
San Miguel. De 12 á 8. C 1670 - 1 D 
Y U S UEDíARUg. 
C 1871 l D 
J O S E T R W I L L O Y m i A S 
O I E T J J A I Í O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.50 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d . . . . . . 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 38 
Todos los dias, inclusire los de ñesta, de 8 á 5 de 
ía tarde. O 1651 28-1 D 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
lores exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
7 
Médico dei Caatro AsturfBa«í 
CcGsuUaa do 2 A 8. Naptuno 1S7 (nliof Teláfo-
«c 1*580. C 1652 ¿6-1 D 
Proíesera de corte, francesa. 
Da lecciones á domicilio con el sistema Pou-
rread (París) Mercaderes n, 23. 
8rS3 8-24 
P a d r e s d e i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
U n Profesor Normal, casado y oon los mejoras 
^utecedentes de aptitud y moralidad, se ofreco á los 
«¡liorea padres de familia y Directores de Colegios 
p&ru, dsr clase de instrucción primaria, superior y 
¿e 2? Enseñanza; se comprometo en 30 días i refor-
mar la peor letra. Induatrfa S8, & todas horas. 
C S06 t 
Diplomas, planos de honor, 
medallas para premios y otras muebas cosas para 
colegios á precios módicos las bay en Obispo 86, l i -
b re r í a—31 . Ricoy. 8U0 la-27 3d-28 
LIBRETAS PARA JORNALES 
y toda clase da impresos para Ingenios loa hay de 
Tenta en QVJm 86, l ibrería. 
j L Z * G r O X J T I L 
Un gran mapa de España que mide dos metros y 
medio de >argo por dos de alto $10 plata, ü n buen 
retrato de S. M . el Rey Don Alfonso XIIÍ en su 
cuadro con marco dorado un luis. Un diccionario 
inglés de Wester, última edición, un centén. Ün 
aparato cosmográfico sin estrenar 3 centenes; un 
buea mapa de la Isla de Cuba $3, un guarda pape-
les $8. 
Obispo 86, librería. M. Rioor. 
86U la-27 3d-28 
D E L 
S B a d o de la 
- Y D E L 
ArzoSispaflo fle Santiap k Cuta 
P A R A 
E l de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , que 
es el más exacto de los que se publican, tanto en 
el Santoral como en loe datos astronómicos, se ha-
lla de ve uta á los siguientes precios: 
Gruesa Docena Ejemplar 
Edición de librito 1 
piiego ORO 
D E V E N T A : 
15 ots. 2 cts. 
ZULUETA 28 
La P r o s a p i a Liíoram 
C 1758 8 16 
E L . S A L O N D E L A M O D A 
El periódico de Modas más acreditado y barato, 
indispensable para las familias. Su precio $5-80 oro, 
fuecripción de un año, pago anticipado. Agencia en 
Neptuno n. 8. o l8á9 4-23 . 
X . I B R O B BtnEisros 
á precios muy baratos. Diccionario etimológico de 
la lengua española por Roque Barcia, 5 tomos gran-
des. Historia uai'reríal, por César Cantú, última 
edición, 10 tomos con láminas en acero. Historia 
natural, por Vdanova, 9 tomos mayor con láminas 
y cromos, México al través de los siglos, 5 tomos 
mayor con láminas y cromos. Historia de España, 
6 tomos grandes $10. Dos mil tomos de novelas de 
autores nacionales y extranjeros muy baratas. Salud 
n. 23, librería. 
L I B R O S D E R E L I G I O N 
Se venden muy baratos procedentes de una gran 
biblioteca; bay muchos de sermones. De venta Sa-
lud n, 23, librería. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Se realizan 1,800 tomos bien empastados en fran-
cés y español á escojer á medio peso plata el tomo. 
De venta Salud n. 23, librería. 
C 1784 4-22 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extlr 
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D B S S A C O L O C A H S B 
una joven peninsular de criander», de tres meses de 
parida. Informarán Ancha del Norie n. 285, á todas 
horas. 8611 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Sol 69, informarán. 
8641 4-28 
D E S E A C O L O C A K S S 
una peninsular de criada de mano ó manejadora de 
niños de mediana edad, activa y trabajadora. Sabe 
su obligación y tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón calle de Factoría n. 17. 
8613 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera: cose á mano y á máquina y corta: 
tiene quien la recomiende. Otra de manejadora. 
Las dos en casas particulares. Dan razón en Ville-
gas n. 107. I ÍS dos son peninsulares. 
8542 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero, aseado y pers ona 
de toda confianza, bien sea en establecimiento ó ca-
sa particular; tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido: dan razón calle de Dragones es-
tablo de carruajes, frente á la plaza del Vapor. 
8636 4- 28 
S E M E C E S I T A N 
varias aprendizas de modista internas y externas; 
informarán Virtudes 99, 8633 4-28 
S O L I C I T A 
un muchabo que entienda de criado de mano y 
tenga quien lo recomiende. Galiano 116 entre Dra-
gones y Zanja. 8622 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de manos peniníular, sabe bion 
su obligación y cose á la máquina y á la mane, tie-
ne informes de la casa donde prestó sus últimos 
servicios v persona que responda por ru conducta. 
Informarán Sol 86. 8til8 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
manos, sabeibien sus obligaciónes y con los niños 
es carifio^a, tiene buenas reterencias. Informarán 
Lamparilla n. 1Ü0 entre Berniza y Monserrate 
8319 4-28 
La señora dona Manuela Arian 
gratificaría á la persona que le diera informes de 
donde se encuentra su hermano D . José Arian, que 
hace largo tiempo que no sabe de él. Informan F i -
guras 31. 8635 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, con tres meses 
de parida, bastante abundante de leche; tiene per-
sonas que respondad de su conducta. Informarán. 
Curazao n. 6. 8634 4-28 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano, sabe bien su obli-
gación por haberla desempeñado en casa de familias 
respetables, las aue responden ae su conducta, tam-
bién se hace cargo de cuidar una casa que sus due-
ños estén ausentes. Informarán O-Reillj ' n. 12, fren-
te á la Universidad. 8621 4 28 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular para criado de mano, camarero, portero, 
entieade algo de cociaa, ó para la asistencia de un 
caballero No tiene Inconveniente en salir d^ la ca-
pital. Tiene personas que respondan do su trabajo 
y honradez Informarán Barcelona 22, entre Aguila 
y Galiano. 8131 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to-
da confianza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene muy buenas referencias: duerme en la 
colocación: informarán en O-Reilly n. 22 almacén 
de víveres de Mr. Mendy. 
8607 ' la-27 3d-28 
A G - E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA As-turiana, tanto á la criolla como á la española: 
es aseada y sabe cumplir con su obligación, tenien-
do personas que garanticen su buen comportamien-
to. Darán razón calle de los Sitios núm. 114, entre 
Campanario y Lealtad. 8591 4-£5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el paía, de cria-
da de mano ó manejadora: ambas cosas las sabe de-
sempeñar bien por estar acostumbrada á ellas. Tie-
ne personas que garanticen su conducta. Calle de 
las Virtudes n, 14 darán razóu. 
8597 4-25 
D e s e a e n c o n t r a r d o n d e c o s e r 
una pardita, ya sea casa particular ó taller: corta y 
entalla por el figurín: tiene personas de moralidad 
que lespondan por ella. Informarán Aguacate 69. 
8592 4-55 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12 años para ayudar en los queba-
ceres de una casa, y para hacer algunos mandados. 
Se prefiere quesea blanca y huérfana. Informarán en 
O'Reilly 23, altos. 8599 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada eu el país t i e -
ne cuatro meses de parida, buena y abundante le-
che y quien la recomiende de las colocaciones don-
de ha estado. Informarán calle do Cárdenas n. 2 A 
esquina á Monte. 8585 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de manejadora de 
nlñcs ó criada de manes sabe su obligación por ha-
berlos desempeñado en esta y tieoe peraonas que 
informen de su buena conducta, calle do Acosta n . 
35, altos, dan razón. 8581 4-21 
p&ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, sana y robusta, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera. Tiene 
tres meces de parida. Es cariñosa con los niños y 
con personas qae garijuticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle del Prado 103, librería. 
8£77 4-23 
Se solicita para enseñarlo á mecánico ortopédico-
Darán razón Zalueta 73, Habana. 
8371 4-23 
U n a p e n i n s u l a r j o v e n 
desea colocación con familia respetable para mane-
jadora ó criada. Sabe cosei y también entiendo de 
cocina. Egido n. 7 informarán 
8S59 4-23 
U n a e x c e l e n t e c r i a d a de m a n o 
desea colocarse en casa respetable: tiene personas 
que respondan de su conducta. En San .Nicolás nú -
mero 76 darán razón. 8565 4-23 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cienfuegos y puertos i n -
termedios un Piloto práctico para la goleta Mallor-
ca. Informará su patrón á bordo.—Rodríguez. 
8563 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 22 dan rezón. También se coloca 
un criado de mano peninsular con referencias. 
8558 4-'¿2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser, que no 
sea muy joven y una lavandera para lavar en Ja ca-
sa, ambas de color y que traigan recomendación. 
Hentuno 117, después de las doce. 
"8625 4-28 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos oon el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8750 26-28D 
un criado de mano blanco de mediana edad que 
tenga buenas referencias. Manrique 121. 
8550 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche enteia ó media, la 
que tien» buena y abundante; otra peninsular se 
coloca de criada de mano ó manejadora de nif: .,, 
sabe su obligacién y ambas tienen personas que res-
pondan por ellas. Calle de Zulueta, baños el Pa-
saje, dan razón. 8556 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, eu casa 
particular; tioje persona que lo recomUnde. Infor-
marán Neptuno esquina á ladustria, La Montañesa. 
8548 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para los quehaceres 
de una casa, que sepa su obligaaión. traiga reco-
mendaciones y no tenga pretensiones. Amisc5id44, 
altos. 8555 4-22 
S U S C R I P C I O N J S S 
En la agencia de Neptuno 8, se solicita personal 
activo é inteligante, con las condiciones necesarias 
para hacer propaganda de sus publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. C 1763 8-17 
SE H A E X T R A V I A D O L A NOCHE D E L 24 un llavero con varias llaves. Se suplica á la per-
sona que lo haya encantrado lo devuelva en la casa 
de cambio del café de Tacón, donde será gratificada. 
Se cree hayan quedado en un coche de alquiler. 
8609 la-27 3d-28 
Se lia extraviado una perríta Poch 
que entiende por Betina y tiene dos hileras do dien-
tes en la parte superior y 2t uñas. A quien la entre-
gue en Acosta 73 se le gratificará con dos centenes 
por ser recuerdo de familia, 
8613 la-27 3d-28 
LA PERSONA QUE SE H A Y A ENCONTRA" do cuatro vales otonrados en 24 de jul:o último 
á favor de don Enrique Méndez y Dorado por los 
señores don Antonio López y don León de León 
qu se vencerán en 24 de' actual y en ignal dia rte 
los meses de enero, febrero y marzo del próximo a-
ño de 1898 que se ie extraviaron en la calzada do 
San Lázaro, toda vez qde no podrái: hacer ningáu 
uso de ellos, pueden entregarlos al iüteresado que 
habita en la casa n. 202 de la misma calzada donde 
se gratificará generosamente. í5S0 4-24 
SOIPMfL 
S E C O M P R A 
una ó más casas ea pacto ó venta real de $5.000 á 
6,000 $oro. Han ha estar en buen punto y libres do 
gravamen. Habana entre O-Reilly y Obispo, sas-
trería. 6589 4-24 
S E A L Q U I L A 
Propia para un matrimonio, la bmita casa calle 
deAguiarn. 105 entre Muralla y Sol: la llave en-
frente y tratarán en Obispo 45, La Providencia, al-
macén de víveres. S618 4-28 
D R A Í T O N F Í S l i Se alq«ilai1 en precio mó-
n n u V Í I dico los espaciosos altos de 
esta hermosa casa, esq. á Galiano, propia para dos 
familias. Hay caballeriza y lugar para coche. En 
los bajos y en Prado 90 informarán. 
8608 8-28 
8 E A L Q U I L A 
en media onza un local propio para platería ó sas-
trería, Salud 23, al lado de la l ibrería . También 
en la misma se vende un juego de sala Luis X V . 
8632 4-28 
C E R R O 5 7 8 
Se alquila, tiene zaguán, sala, saleta, extenso pa-
tio, cuatro cuartos bajos y cuatro altos. Llave en el 
n. 576. Tratan en S. Nicolás 94. 8 ''29 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes de la casa Amargura 72, 
con sala, 3 cuartos, agua, inodoro y cloaca. Se es-
tán concluyendo de pintar. La Ua/e é informes en 
Cuba 65. 8816 4 2? 
Para el ramo que deseen establecerse se alquila!, la sala, 2 cuartos y comedor, lajeasa es de portan 
piso de mármol y mosaico, está en la mejor cuadra 
de Galiano. n. 67, edfcre Neptuno y San Miguel y se 
venden unas uicricras con sus mo stradores muy ba-
ratos. 8Í26 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para uua corta cocina ó ma-
nzjar niños, sabe coser á máquina y á mano, ó para 
acompañar á una familia: tiene personas que res-
pondan por ella. Aguila 114 A entre Zaeja y Barce-
lona, 8614 4-28 
Desea colocarse 
una gran criandera que tiene cuatro meses de pari-
da. Tiene una niña qne se puede ver. Informarán 
Cuba n. 166. 8627 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, muy buena, una pardi-
ta sana, seria y formal, de quince días de parida y 
á quien se le murió la cria al nacer. De más parme-
nores personalmente Gloria 92, 
8628 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N R C O O l -nera peninsular, aseada y persona de toda con-
danza. bien sea en casa particular ó establecimien-
to. Sabe su obligación y tiene personas que garan-
ticen su buen «omportamieato, Dao TñzSn calle de 
Egia9 a, «eso m 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la moderna casa ca-
lle I 0 n . 7 construida de mampostería y azotea, si-
tuada á media cuadra de la línea, con fuente y ja r -
dín al frente. Tiene portal, zaguán, espléndida, sa-
la y comedor con elegantes mamparas, seis grandes 
aposentos á la izquierda y cuatro á la derecha, en-
losada toda con mosaicos, baño, caballeriza, buena 
cocina é inodoros con agua abundante. La llave en 
la calle 10 n. 9, é informarán en la da Ancha del 
Norte n. 225, bajos. 8623 5-28 
E i i 16 y 18 y Gloria 1, á, 
¡Habitaciones altas 
Pisos de mármol y mosaico, con 
muebles ó sin ellos, y de orden, 
frescas, amplias, elegantes. Ca-
marero, ducha y baños. Precios 
extremadamente módicos. Es 
casa de mucho orden y morali-
dad. Telefono 1554. 
8632 6128 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria JS8 casi esquina á Han Rafael y á 
una cuadra de parques y teatros, ne alquilan hermo-
sas habitaciones amuebladas y si a amueblar, á 
hombres solos ó aiatrimonios eia aiños. Casa de 
caucho orden y moralidad. ÍJSIO 
E i L F A B R I C A 
c i f S f f l i s f pica 
n 
CON SUS MARGáS ¿NEXAf 
a Honradez. 
B L F E N I X 
P 8 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magnífícas PáNSTBLAS los sabrosos ELEGANTES y BOOQÜETS, 
los solicitados ESPEÍIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d@ 
los cuales en las siguientes ciases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a í z , p u l p a , berro, brea , a l -
g o d ó n , o r o z t í s y p a s t a de tabaco, bay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S U S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos f 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como ios de picadura granulada, son elaborados exclusiva^ 
Eiente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
1 - Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoa 
de esta capital y del interior de la Isla. — 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmenx 
Domicilio de la fábrica; Paseo de Tacón C A K L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA-j 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1674 l D 
I N O I R I N A COMPUESTO p r e C : L r 
Es el V I G O R I Z A N T E M,\S PO-DffiROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O Rmás enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puedo tomarse con 
toda conflanza. Stampre hace bien. Su efecto fortificanto e? inmediato. , , (sufrimientos morales. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, prodiícida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SOÑO LENCÍ A,deseos constantes do dormír.pereza y sueno involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidid general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Palta de apet to por atonía debilidad dal estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
/ ^ ( T T O A la espermatorrea, pérdidao seailnaíej y da la sangre. Tristeza, daqresión física y mental. Pérdida de memoria. 
\ J K J t v - t i . Incapacidad para estudios y negocios.Vahídos desmayos. 
/ l i T T O A la debilidad sexual ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
\ j U .JA/xV. y convalecsncia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para seutír 
alivio y alentar al paciente á coutinuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De voüta en la Habana y para la Isla por Sarríí, Johnson, en «an Miguel IOS y Botica de San José. C 1727 26-7D 
CURA 
C Ü R A 
C U R A 
CIGARROS SIIV P E G A M E N T O 
F A B R f C i 
W í U R R O S 
IS6-1 D 
C O N T R A T I S T A D E L E J E R C I T O . 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA A A & U I A i l . 
a v T s o 
á los Sres. Jefes representantes de los Cuerpos 
de Ejército de esta I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
¡NI ü M E R O S y L E T R A S ^ meta l para dis-
t i n t i vos de batal lones, con arreglo á la c i rcu la r 
número 26 de 23 de febrero ú l t i m o , y C R U C E S 
IV! . IV1. R O J A S c o n v i t á n * y beb i l la dorada para 
t ropa. 
M P A T E N C I A . 
O I B I B I P O I s T X T J V I . 3 2 . 
E N F E R M E D A D E S D B L A S V I A S U E I N A R I A S 
L I C O R D B A H E H A H I A H U B ] 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparac ión 
con éxi to en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA; los COLICOS 
NEFRITICOS, la H E M A T U R I A 6 derrames de sangro por la uretra. Su uso fa-
cil i ta la expulsión y ol pasaje á los r íñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , S a n K a f a e l 6 2 , y d e m á s B o t i -
c a s y D r o g - u e r í a s de l a I s l a . 
CSmVOS EL METE® CUBICO 
El gas aplicado á ks cocinas es más barato pe raai* 
plsr otro combustible. 
11 mayor consumo de una gran hornilla, doble, 34 c®â  
U T O S por bora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
n o m MAS BE ÜN 50 POS 100 DE GOIOSTIBLE. 
Las ventajas de las cocidas ecoidmicas le gis sem m 
tiscutibles. 
Jío ofrecen peligrô  
No dan iiumo ni cenizas, 
M dan mal 
j su manejo está al alcance de cualquiera 
Visítese nuestra exposición permanente, d 
.mes también 
I APmTOS P [ l i f [ C C I O W DE Q U H I E S AUT 
céa los cuales se obtiene todavía una economía 
as baja del 25 por 100. 
F A S U H I S P A 
dos ó tres habitaciores altas y muj ventiladas, en 
casa de familia. Aguacate n. 59, casi esquina ¡l M u -
ralla. 8fb7 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones principales con pisos de 
mármol y mestices en los zócalos, una sala pequeSa 
oon su aposebto y cuarto de dormir, en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, calzada dé la Reina 
n. 34; además dos habita ..iones grandes, todo muy 
barato: informarán en la misma. 8624 8-28 
SE ALQUILA 
en $68 oro. San Ignacio n. 110: cómoda j espaciosa 
casa. Informan Cuba 54. 8615 5-28 
En imiclia ganga se alquilan 
los altos de la ca«a calle Ancha del Norte n. 1̂ 3, 
ron cinco habitaciones, llave de agía , balcón corri-
do, vista al aiar, capaz para una regulae familia. 
Informarán Crespo y Bernal, bodega. 
8612 4-28 
M U E B L E 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que entregue á cuenta el arrendatario. Se com-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
8617 8-28 
H a b i t a c i o n e s 
altas con balcón á la calle en Virtudes, 2 A, 29 es-
qu na á Zulueta, oon vistas al Parque Central y sa-
lón dei Prado, apropiadas á hombres solos, 
8fi06 8-28 
HABITACIONES.—Se olquilan en la hermosa casa calle de Monserrate 9J, con balcones á la 
calle, con vieta al Parque Central y á los Teatros, 
con muebles ó sin ellos, con comida ó sin ella á ma-
trimonios ó personas que deseen vivir con comodi-
dad, precios módicos, 
S696 d4-25 a l 27 
L O M A D E I , V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recien 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
e ifisi I D 
ZULUETA N. 26 
'En e s t a e s p a c i e s a y v e n t i l a d a cá* 
se. s e a l q n i l a n v a r i a s habi tac ión©?? 
con b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s inter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por ü n i z n a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n i o r m a r á e l por-
toro & tocia« laorasi. C 1 6 7 8 1 D 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico las casas San Nicolás 31, San N i -
colás 47. casi esquina á Neptuno y Campanario n. 
14 esta última con persianas, piso de mosaico, baño 
y demás comodidades. Informes Galiano 48 ó A-
margura 31. 8598 4 25 
Eu casa de familia respetable se alquilan en mó-
dico presio dos habitaciones independientes, fres-
cas y secas á personas de moralidad y con garan-
tías. Informes calle 11 entre A y Paseo. 
8602 4-25 
G-aliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón á la calle, propias para corta familia. 
8682 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en $24 oro cada una, Peña Pobre 31, dos cf.artos a l 
tos y dos bajos, agua, e&c , y Paula 86, tros cuartos 
bajos espaciosos y agua. Informes en Campanario 21 
y la llave en la esquina. 857á 8-23 
un pedazo de terreno propio para vaquería y una 
casa eu San Isidro 33. Informarán Gervasio 49. 
8572 8 23 
Habitaciones G a l i a n o 46 
Habitaciones altas con balcón á la calle. Entrada 
independiente. 8569 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de la calzada de San 
Lázaro esquina á Lealtad: poca tiempo de fabricu-
dos á la moderna. 85i'8 '1-23 
S e a l q u i l a e n 8 c e n t e n e s 
la bonita casa Acosta n. 67; compuesta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y cuarto de baBo. Tie-
ne agua. La llave cu el n. 69, é informarán en Ga-
liano 105. 8570 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15^, con sala, saleta. 3 cuavlos, co-
cina, agua, toda de azotea, en $38 25 cts. oro. La 
llave al lado i impoadrán Salu4 o. 88, 
SE A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la casa calle de la Concordia n. 121; 
tiene sala, comedor, cinco cuartos, espac osa coci-
na, pluma de agua. La llave en el n. 123 é impon-
drán en Lealtad n. 121, de 8 á 10 de la mañp.na y de 
4 á 6 de la larde. 8566 4 23 
B E ! A L Q U T L J S 
la casa Oficios 66, entre Sol y Santa Clara, de alto 
y comodidades para dos familias ó casa de comercio, 
acabada de reedificar. Precio módico. 
8561 5-23 
E N L 4 . H E H M O S A C A S A 
de Galiano 75 se alquilan habitaciones para matri-
monio ó caballero solo y una buena caballerÍEa. 
8515 8-22 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
grandes y frescas, con cocina, agua, inodoro y azo-
tea, se alquilan en $15-90 oro eu la calle de la Sa-
lud u. 23: eu la misma impondrán. 
C 1781 1-22 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á l i o . v n b r s s s o l o s 
con ó sin muebles, COD servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á to âs horas. De $5-30 á 
$10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
8543 4-22 
E n la hermosa, fresca y elegante casa calzada de Galiano n. 2?, altos, se alquila un elegante de-
partamento de tres habitaciones con pisos de mo-
saico, juntas 6 separadas. Es casa de familia de to-
do orden y moralicad. Entrada independiente de los 
bajos. 8552 4-22 
S E A L Q U I L A 
en ci-co onzas la casa Aguiar 68, entre Empedrado 
y Teiadilio, compuesta de zaguán, sala, comedor, 6 
cuartos, saleta, 2 patios, baño, con suelos de m á r -
mol y mosaico, es muy fresca y propia para una fa-
milia de gusto. La llave en el n. 66 y su dueña Ha-
bana 83, priücipal. 8544 4 22 
C H I S T O 2 8 
Se alquilan los bajos de esta casa completamente 
independientes, casi esquina á Muralla, compuestos 
de sala, comedor con persianas, cuatro cuartos, co-
cina, agua é inodoro. En los altos su dueño infor-
mará del precio y condiciones. 
8551 4-23 
U a e l egante p i s o a l to 
propio para una familia de gusto, se alquila en la 
calle de Eicla n. 66. Informarán en la planta baja 
del mismo, almacén de sombreros. 
H530 8-21 
En la casa Cuba 154, cerca á la iglesia de la Mer-ced, se alquilan varias habitacionesbajas y altas, 
muy ventiladas, higiénicas y baratísimas. También 
se alquilan la casa San Ignacio 18, esquina al calle-
jón del Chorro, Plaza de la Catedral, y la n. 13 de 
la caUe de Colón, esquena á Industria. Dan razón 
en San Ignacio 106. 8510 8 21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y Galiano, de alto 
y bajo, propia para dos familias y acabada de p in-
tar. En el n. 57 escá la llave y en San Nicolás n. 7J, 
8-21 informarán 8521 
E N M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Animas n. 18?, altos y bajos. En 
la misma informarán. 8532 8-21 
S E A L Q U I L A 
en $31-80 ero al mes, la casa calle de Sania Clara 
n. 8, á media cuadra del muelle de Luz. La jlave en 
Oficios 27. Informarán en Obrapía n. 9, 
8539 8-21 
En el Cerro calle de Atocha n. 8, se alquilan her-mosas habitaciones altas y bajas, con entrado 
imlependiente á todas horas, las altas á $ ? cada una 
y las bajas á $2: también se alquila nna casa con 4 
cuartos, patio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta de m»rca 
mayor, casi nueva y por menos de la mitad de su 
valor. F53t 8-21 
D a m a s 4 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina, 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
8478 8-17 
SE ALQUILAN 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 15. 
9158 i 8 17 
S E A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado 38, compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor j agua, en 6 
centenes. Informarán eu los bajos. 
8459 8.i7 
S e a l q u i l a y s e v e n d e 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta de sala, comedor, patio, cocina, excasa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquina á Tejadillo. I n -
formarán Lamparilla 32. 8171 8 17 
A V I S O 
Se cede y traspa' a en la calle del Obispo, á dos 
cuadras de la Piaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con reducido 
alquiler. Informarán Galiano n. 22, de 10 á 11 de la 
mañana ó de 5 á 6 de la tarde 8393 15-16D 
Enfrente del Casino Español, en lo más céntrico de la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vias de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó s eño -
ras, con ó sin muebles, con todas las comodidades 
que el más exigente pueda desear, á precios de sl-
luaoión. Vista hace fé. Casa de mucho orden y moi 
ralidad. Egido 7. 8391 27-14D 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é iadepeedien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para, familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competenaia. 
8341 15-10D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos d© sala cen dos 
vt ntanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos seguidas, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. lofonnan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y en Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 J5-9 D 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos magníficas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
c 173.a 15. eo 
f i l l l Í § i i i S F § ^ í l l e « i l r j | 
EN 630 PESOS SE V E N D E Y T A L V E Z !se rebaje por marchar su dueño á la Península 
una bonita y espocii-sa casa con 8 posesiones y her-
mosos patios. En la calzada de la Reina e?quina á 
San Nicolás, bodega n. 3*, informarán. 
8591 4-25 
B O T I C A 
Se vendo barata ó hace cualquier ot'a clase do 
negocie con una que no puede atendersa due ño. 
Inf orKiarán CV.Roilly 98, entre Villegas y Hernaza. 
C 1798 ]5-2j D 
SE V E N D E en $1,700 una casa en pacto, de za-guán, bien situada, de azotea á loza por tabla, 
con 4 cuartos y uno alto, agna; se entr< ga la casa ó 
se paga el 1 y medio de iu.erés. En $5,0(0 una es-
quina con bodega con tres accesorias y altos, pro-
duce buen interés. . Dos esquinas más con es able-
cimiento en la calzada del Monte á $6,000. Animas 
54, café, ó Escobar 45. 8557 4 22 
un kiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado. Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Agciar. 
8553 4 22 
A l o s s e ñ o r e s c a p i t a l i s t a s , 
Se vende en módico precio la elegante, cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. En el 
escritorio del Sr. Caballero, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas hores. 8531 8-21 
S e 
un caiTo de 4 ruedas de medio uso, propio para ci-
garros, dulces, etc, y uu carretón también de medio 
uso con sus arreo?, encerado y marcado para cami-
nos y carretera. Todo an buen estado y se dá bara-
to. Informaran á todas boras en Monte 324. 
SJOó 4-28 
En San Rafael 148 se vende 
un carro de cuatro ruedas y otro de dos. propios pa-
ra cualquier giro; nn cupé de tamaño pequeño, un 
milord y nn cabriolé, todo por la mitad do su valor. 
Preguntar por Jaime. 8516 8-22 
V E N D O O C A M B I O 
un vis-a-vis nuevo de dos fuelles, tres milores de uso 
en buen estado, tres tilbnris, uno de vuelta entera, 
un faetón de puseo, dos para trabajo, un cabriolet y 
un familiar. Salud 17. 8333 8-21 
PARA NOCHE BUENA 
Ea £ati Jo ré n. 60 se venden pavos al por mayor 
y menor á precios módicos. 8554 4-22 
m m i m u 
ROPA BARATA Y MUEBLES 
L A Z I L I A tiene un gran surtido de pantalones y 
fiutes de casimir á $1, 2, 6 y 8, abrigos á $2 y 4, 
camisas á 50 cts., sombreros á 50 cts., de j ipi japa á 
$1, 2 y 4, cortes de fluses y de pantalones barat ís i-
mos, chales y mantas de estambre á 50 ots. y $ 1 , 
idem de burato á $3 y 3, cortes de vestido á 40 cts., 
vestidos de señora de oían y de seda á $1 y 2, pa-
ñuelos de seda á 30 y 30 cts, anillos, dormilonas y 
candados de oro á $1, relojes de bolsillo á $1 , esca-
parates á $10 y 20, lavabos y vestidores á $8, 12 y 
20, camas de hierro á centén, máquinas de coser á 
$4 y 10, juegos de sala, srlas y sillones barausimos, 
aparadores á $8 y 10; pianos muy baratos ae buenos 
fabrieanles. 
SU A R E Z 53, E S Q U I N A A G L O R I A . 
85S5 4 25 
O-ran j u e g o d.© s a l a s e i s c e n t e n e s , 
escaparates á 3 y 4, camas á 2, S, 4 y 5 lavabos & 2, 
aparadores á 2, espejo.: í 2, lámparas á 4 y 5, relo-
iea y prendas de oro y brillantes al peao- Compra-
mos oro y plata y pagamos 50 p g más que nadie. 
Compostela 46. 8567 3-23 
U N P I A N O E K A H D 
de poco uso, de buenas voces, se vende barato. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. En la misma bus-
ca colof ación una cocinera buena. 
C 178? 4-22 
E S T E L A T B E R N A R E Q Q I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los primeros premios' en Par ís y Viena ba-
ratos, al pontado y á, pagarlos con $17 cada mea, 
Galiano 106. C 1789 4-22 
S I gran pianino 
de Pleyel de cuerdas doradas y oblicuas de los mo-
dernos, oasi nuevo, se da barato. Es el gran pianino, 
j«an Miguel 3 es quina á San Nicolás. 
C 1787 4-22 
Un piano Boisselot de excelentes 
voces y casi nuevo, barato, en Salud 4 entre Galia-
no y Rajo, imprenta donde se trabaja más barato 
que en ninguna parta. C 1786 4-22 
U T D A M P I A 67 Príncipe Alfonso 57. £ l V i l i > U l i l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; m á -
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-26Nb 
T A F A M A . COMPOSTELA 124, E N T K E JE-
J L i s ú s M a r i a y Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala de $ál-80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos $10 -80, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesas 
do noche 5-SO, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 26-3D 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que ol 
m 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, gnppe 
y catarros por crónicos que 
sean. Ex i to seguro. 
Se vende en todas las boticas, 
C TŜ S 1*? O 
Para combatir las Dispensias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
Doras gmbarazadas y de los uinos. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niüos, viejos y tíeícosj etc., 
nada mejor que el 
V i n o d e P a p a y i n a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informo b r i -
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 16K7 
| mOS BSPBSSMTAHTSS ESOLÜSIYOS i 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
| S n ü MAYENCE FAVREJO: 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
LAURENOL 
A n t i s é p t i c o — Desinfectante 
Inodoro. 
S I N M E R C U R I O 
T I E J I » I D "fal ]M I C O 
Recetado por los médicos para curar 
y provenir : Fiebre amarilla. Cólera, 
Metrites, Quemaduras, Llagas de toda 
especie y toda enfermedad epidémica. 
Venta al por mayor : 8, rué Hérold, París 
En L a Habana : JOSÉ SARRA. 
LAURENOL 
feTONíCO-NÜTRlTWOj con QUiNjk Y G A C 
El mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r ü en la ANEMS A, la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmucias . 
A C E I T E Q H 0 G G 
de H Í G A D O S F R E S C O S de & & G M - M , N A T U R A L y MEDICINAL 
El que es recetado con más frecaeacia por los médicos de todo el mondo para ios CTlños d u r a n t e s u d e s a r r o l l o , 
eontra la T o a , E s c r ó f u l a , ele. de los A d u l t o s , — E l mismo aceite en E M U t - S I O F ^ . fréneos trinttfftilare», 
K O C a . Farmacéutico. S, Ruó ti» Ca-atigUoue, P A R I S — EW LAS FARMACIAS DJt XOJQOS LOS PAÍSSS. 
nuestras pildoras son muy 
b^soíuítles y se oenden solo en 
sk /rascos ds 100 y de 200 pll-
Ha,£/oras . No se oenden nunca 
ra^c/ por menor y cada 
•.pildora lleoa grabado el 
nombre B L A Ü D . 
$11»» Toda preparación vendida laja 
C L O R O S I S - v J ^ ^ f f i ^ 
(Palidez ú Opilación) ^ f ^ ^ ^ W 
PARIS • 'í̂ ^^^^^S 
A. SCIORELLI % 
y en ledas las f;n-niaclas * • 7 ~ 
y droguerías ^ Í Q ^ » ^ ^ ^ 
otra forma es FALSA. 
í ^ ^ ^ Todos los médicos 
WaKgSr prescriban las Pí 
SgBr doras del Dr B L A U 
'fáir como el mejor y ei m á s ' 
^ económico ferruginoso 
i i 
L V O S 1 
